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LA PLITA."Depósito de Carbón regetel y minera!.-
AVISO
Rogamos á los STiscriptpresj 
de fuera, que se liallen en des-' 
cubierto con la Administra- 
ción, tengan la bondad de po­
nerse al córriente ab objeto de
facilitar la buena marcha de ajuares nóvíáles, Vestidos bautizo. 
la misma.
3,~Esta casa lo sirve en sacos
S 7 E M  c r W L O i i M P A J i l
Esta casa rebaja per toda el mes aíguoos artículos el 50
 ̂ blusas de 2 ptas. á 0.90 el S e tro .--^ 0  piezas etammes y batistas 
rií^tro.-10.000 pares calcetines de 2 ptas. á
Sedas colores oara 
de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.
-«es6»̂  «  «w ------ - pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á  ¿ —Sección de ÍL
de almacén.—Abrigos esclavinas y  cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas g as se i
„  - ?  . . _ ___JT _______^ ílí» rirprin .-Corsés, Antúcaf y Abanicos.- ^
Ée Üaeeii babadores de laiia y algodón para senoi?as
vxtítestrmK/Karamat̂
111 lOAl Á l  m  e  y para adorno de BAL- 
U  U I  i l l m L  ü  CQNE^ y  FACH APAS paía 
los festejos é iluminaciones particülareŝ d̂̂ ^̂ ^̂  13.
á so eéatlmps el metro de gulpnaldás
PUNTOS DE VENTA.—Galle Nueva núm .l (Gámiseria).—Galle Larfos, 
camisería de Pérez y Valle.—Juan Prini, callé G r a n a d a . 4®
■' guel Jimena.—Eara más batalles,
E l .  F O F U i - A assüómcwüi
áe Kiála^ y su provincia
sryCoip̂ f9.’PIiSi
Gfaees e^íeeifltos, «oa iavett-
por SO aíkts.
Baldosas de alto y bajo r^ev« paia <»-
BaiQ8iitacióii. ímitacioaes de mánnoleSi
[ La fábrica más antigxsa ^  A ^alucia y
óe ■mayor exportación.
Recomendamos al púbüco no eonfundaa 
■̂s8fl«íros artíenlo8 patentados con otras inur 
'tadosies hechas por alamos fabricantes loé 
««alea distan mncho lén belleza, calidad y 
b^órido. Pídanse cfttálog<̂  ü«,Sitrad<>s.
I Fabricación de toda c l ^  de oübjete» di 
lltedra artificial y granit». ; 
j  Depósitos d« y.
jfc^áulicas.
'íxposicióny despacho, MarqpaésdeLarios t9
D e s d e  F e v n a n d o  P ó o
Cómo Goionizamos
Para El Popular.
Sabido es que todo lo que se refie­
re al engranóeciiíniento y vitalidad de 
organismos, pueblos, colonias y na­
ciones, siempre es asunto de interés
minio ón una colonia importante, 
como lo?es Femando; Póo, es*^pára se­
guir el procedimiento que tan amar­
gos frutos tíos dióf en nuestras ajjfti- 
guas colonias, ó sea para coiívertirla 
en tierra de promisión de paniagua- 
dos, creando una burocracia inútil, 
puesto que todos los servicios públi­
cos están perfectamente desatendí 
dos, á pesar dé los numeÍ*olsós fun­
cionarios qué íla seccijón -cplioni^f d ^  
ministerio dé Estado ha i epvm^ó en 
diferótites ocásionés cón‘ Un célo dig­
no del mayor encomio; basla decir 
que se nombró un delegado del Go­
bierno en Ásobla ¡[Guinea Gontinen- 
tal) y'cuando llegó el nombramiento, 
á Fernando Póo hubo necesidad de 
proceder al descuhriniienfo de aquella 
parte de nuestros dominios, revisan­
do mapas y enviando una expedición 
al interior del Muñí, pues no sólo se 
desconocía dicho punto, sino que se 
ignoraba también si estaría . situado 
en territorio francés. Descubierto que 
fué, hubo necesidad de edifi[car casas 
y dependencias para el delegado y 
subalternos, allá en el bosque, rodea­
do de tribus salvajesj y entre tanto el 
funcionario nombrado permaneció en 
Santa Isabel durante varios mefes 
(no había otro remedio) cobrando sus 
haberes con cargo á un servicio que 
por entonces no existía.
Al fin pudo ir y allí, y dado lo mál-
EP
G U E S T IO N A R IO  
SobfB posible desaxTolio de nuestxo cowttrcio 
con MOfXruecos
1.® PfOponiéüdloBe el minislxo de Fo­
mento llevax á loa Pyesapaéstos pióximos 
coRíignación auflciente para empiendei la : 
conatsución délos puextoa de Ceuta, Melilia 
y Ghafaiinas, en condieionea da xapidez que 
permitan ver pronto convertidas en plazas 
comerciales de primer orden nuestroa ac­
tuales preiridioa de Africa, desea asegurar 
la eficacia de estas obras ayudando ¿ im­
pulsando los demás factores, que tanto por 
la acción del Gobierno como por la inicia­
tiva particular, han de contribuir á crear la 
corriente mercantil, que puede dar á  Espa­
ña una verdadeca 1»upreniaCía en el vecino 
Imperio. Nuestras ciudades fabriles y las 
•provincias del Sur de España están intere- 
‘sadas inmediádá y directameúte en esta em­
presa nacional y á sus organismos y eie- 
méntos más caracterizados acude el miáis- 
tío, deseando conqcer BUS opiniones y 
cuantos datos sobra la navegación, expor­
tación é importación le puedan ser facilita­
dos.
2. ® Además de los tres puertos indica­
dos, ¿qué obras públicas, coa cargo al pre­
supuestó de Fomento, pueden realizarse en 
Ceuta, Melilia y Chafarinae?
3. ® ¿Sería fructuosa la contracción de
grandes zbcos ó'inercadós, con álmacónes 
de depósito de mercaderías y ganados, don­
de la transacciones con los naturales del 
país pudieran reálizarseí jEstos zocos deben 
oónaíruiisa y administrarse por él Estado, 
ó debén cederse á compañías concesiona­
rias? ,
4. ® En está obra, como en las demás *¿̂ 1,
que se reaticen con el mismo floi en nuestras 1 0
plazas de la Península, ¿qué procedimiento I i^da
de aaxüip-debe émple&r "el Esta'do? ¿lialpj^i ' 
subvención directa y fija, ó 61 garantiza-|jía9,' 
miento de un interés anual á los capitales |  ai& 
particulares invertidos?
5. ° iQná medios de protección puede
i^ C T lf f lS lR lF iÑ G Í ^ D r j ; G A R C I A  L A R W ^
- ^ 2 ,  e i a . t r e s i a . e l oa . e  la »  0 0 1 S T B g r i a ? “C r a X 0 1 íT ,  n .i:L rrL ,
ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS 
;. 'i ; COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
»rrns mAdir» nA- Cenaban Hiazcha lOB bombezos Ál maudoy A-éc^lnoía se producen, ¿qué medios po- 
driaüiadoptarse para orgánizár la exporta­
c ió n #  aiquélios desde nuestíos puertos ma­
rroquíes para que no llegaran á ser compe­
tidor^ temibles de los productos españo­
les? ':i
18. ; Itedios de difondii: el castellano en 
las ciudades del interior.
^ d a repnblicama!
Nólhábiendo podido resolverse en la últi­
ma t^ ió n  todos los asuntos pendientes, se 
acor&su suspensión para reanudarla él 
dommáo 12 á las dos de su tarde.
'ecretailo, Manuel Alba Jiménee. saiKf
Lo s  festejos
oa do hoy domingo
A 1 )(| seis de la mañana gran diana por 
cuatr bandas de música que recorrerán las 
priñei pales calles de la población, reunién­
dose I bdas las bandas en la Alameda, don­
de 8í|dará por terminado el acto.
A 'iás seis y media una comisión de la 
precedida de músics,irá á la estación 
i!r á los botijistas.
s  cuatro y media de la tarde, primera 
de toros,que serán estoqueados por 
tros Algabeño y Montes, 
nado pertenece al marqués de Gua- 
, (antes de Cámara).
Déve á doce de la noche primera ve- 
e gas en la Alameda é iluminaciones 
iáres en las calles Nueva, Erpece- 
ompañía, Puerta del Mar, Castelar, 
da. Cortina del Muelle, Marqués de 
LaziojB, Plaza de la Constitución y Granada. 
LaíJunta de Festejos concederá
de BU jefe señor Ramírez, guardias munici 
pales ai mahdo del suyo, señor Pedraza, 
agentes de policía y otra sección de la guar­
dia civil á caballo.
La comitiva recorrió el itinerario fijado, 
desde el cual presenció su paso una enorme 
multitud.
En la calle de Latios se oyeron algunos 
aplausos al pasar el coche en. que iba el pre­
sidente de la Junta, señor Saenz.
Al llegar al Parque se disolvió la comiti­
va, retirándose las carrozas al Cuartel de 
la Merced, donde se han construido, cus­
todiadas por la guardia municipal, según 
dispuso el Sf. Totti, para garantir los efec­
tos de valor que había en las mismas.
Nos pareció muy acertada esta dispo­
sición de dicho señor.
* «
Y vamos á cueúta,
Ea verdaderamente lamentable y por to­
dos conceptos digna de censara la conduc­
ta que determinados elemenlps vienen ob­
servando con la Junta de Festejos.
Esta entidad invitó al Ay uní amiento y á  
la Diputación para que asistieran al acto 
celebrado ayer, y ambas corporaciones co­
rrespondieron á la deferente actitud de la 
Junta brillando por su ausencia.
Pase lo de la Diputación; peró que el 
Ayuntamiento, la genuína representación 
de la ciudad n o  quiera prestar su concurso 
á la beneficiosa obra que la realización de 
los festejos representa para Málaga, y se 
eche fuera mandando cuatro macéros, cosa 
es que no tiene nombre y se presta á sa­
brosos comentarios, pues no falta quien
sobre el cual pueden extenderse los|ia  Escuela de Agricultura y Ofieios'
tres pre
sano defclima, perdió la salud al ex-1emplear "él Estado para garantizar el fíe-|mios|[e 1.000 de 50Ó y de 250 pesetas á lás 
tremo de que en grave estado vinofá cuente transporte de mercaderías entre lahrea ¿asas mejor adornadas é iluminadas.
. , ------ Península y las plazas marrequíet? ¿El ser-1 / i^o« d o  m a ñ a n a  lu is a s
vicio organizado ,  i,io e h » a . «paitó  íspapp».
rias Compañías navieras? ¿Las psimas a la ”
esta, falleciendo ai poco tiempo 
Por el mismo procedimiento se creó
que se dedican á la ruda l^cna de in 
formar é ilustrar la opinión pública. 
Aunque en mí sea atrevimiento ocu­
parme de tales asuntos, voy, sin em­
bargo, á permitirme tratar da ellos, 
pidiendo por adelantado la benevo­
lencia del público. Igualmente entien­
do que puede y debe tratarse de los 
réferidos asuntos por medio de la 
prensa; y cuando, éstos van mal, en 
decadencia, siguiendo ̂  inveterados
manuales de Santa Isabeí; sin cansía, 
ni local alguno al efefeto, vinieron 
nombrados por el ministerio Varios 
maestros de distintos oficios, los cua­
les han permanecido es esta más de 
dos años, cobrando sus haberes re 
glamentarios sin prestar servicio al 
guno, habiendo necesidad de alqui 
lar una casa particular por cuenta de 
la Escuela, para darles alojamiento. 
Guando se terminó el local, resultó lo
pavegación directa? ¿Q a é.exenciones áe tti-; 
bUtOB y deieohoá pudierari concederse á los' ^ .
buques que durante plazos dateTmtóados 
no hiciesen otros recorridós que los de Ss- 
villa, Cádiz, Algeciras á Ceuta, ó AlgecL 
ras, Málaga, Almería á Ghafarinas y Meli- 
11a, con escálas fijas? ¿Debe fomentarse la 
navegación de vela y pequeño tonel* je hoy 
existente ó impulsar la realizada por gran­
des vaporee?
De* hueve á ónes de la noche, bailes popu- 
larés'^ea- la pl&aa de Adolfo Suárez de Fi
plebe ensimismado, embebido, con aire de 
super hombre, y se detiene ó contemplar los 
astros que rutilan en la bóveda.
¿V.® 6; Moresián, Carácter tornadizo, 
que pérsigus an vano un ideal, sin encon­
trarlo. Entra en el baile, nervioso, Mmo 
bascando una pareja, á ratos deteniéndose, 
sin decidirse nunca, irresoluto, con profun­
do hastió de la vida ante la imagen siempre 
acariciada de su ensueño. Este personaje es 
el mismo S c h u m a n n , enamorado de Marga­
rita de Freislan, su primer amor en la Ciu­
dad de Asch, y cuyos desdenes le ator­
menta.
JV.° 7. Qogutta. En este número presen­
ta Schumann á Margarita/la desdeñosa, 1» 
fingida, la coqueta Margarita de Freislan.
N.o 8 Réplica. Aquí, el aptor, desahoga 
BUS celos y su despecho, haciendo pasar 
entre las máscaras á ííargarita, coque­
teando con todos, burlándose de los que la 
galantean, remedando sus gestos y repi­
tiendo con sorna sus palabras. En este pa­
saje la mano izquierda, que simula el decir 
deles galanteadores, diseña en el píafio un 
motivo el cual es repetido por la m&no de­
recha, que es la voz de Coqueta.
íY.® 9. Mariposas. Se describe el pasar 
de una muchacha viva, loquinaria, que co­
rre, se para y torna á andar, mariposeando 
entre Ja multitud. Esta figura es diseñada 
por un prestissimo.
jy.® 10. Letras danzantes.—A. S. G.H. 
8. C. H. A. Estas letras forman el nombro 
de la Ciudad de Asefc donde Schumann co­
noció á Margarita de Freislan. Las llama el 
autor fefras ííaíiscmfss, porque lucubran en 
su imaginación,' como un recuerdo desma-
Ír7 a queira7¿Ütu7 del AyuntaMento"obe-1 yado, como huellas P f ®
dece al despecho, toda vez que en tales, que muóre.... En efecto, su pasión por Mar
fiestas no fiene participación directa, S  ^
decir que no puede mangonear. í de la que mas tarde fué su esposa, Clara de
Y en verdad que su conducta parece de-1 Schumann, á la Í I^  f  ® J
mostrar semejante suposición. Imoso poema, el mspiiadis
Dejamos al Ayuntamiento y  co jam o s á | sigue. _
ios dueños de automóviles. I
Doce da estos vehículos debían figurar |  pos», y en dibujarla repostada y radiante ae 
en It proclamación dé los festejos.según los I belleza, hermosa y es bella, pone&cau- 
oírecimientosi de loa reapaclivos dueños; mana toda su alma. , „
ipues biená labora ssñal&da solo habíanI fV.®!̂ *. Chopin. Sentía el autor d e ^
íte nueve ádoce delahóehe, segunda |  aparecido los carrusjes pertenecientes á los |Carnaeaf singular predilsemon ^ ^ r a g
v e lad a  en la Alameda principal. |  señores Diez Pettersen y Bazo, asi'pues •
los automóviles no figuraron en la comí
L o s  d ©  a y © ! F  I jSefiores, que para ese viaje no se nece-
D a  p ro e l is m a e ló i i  |  sitan alfoi jas!
í'Poco antes de labora prefijada, la gente 1 La ausencia inesplicable de las aatorida-
6 .® t S U o «  cu ,» t. 1. .c t ..l t« p o ,-  ¿ p e tó  « a d i. el «ueltó de Heladle, «oade de. 7  d^situándose tam-
errores, en este caso se impone la ne-í qa© era de esperar; que no asiste na 
cesidad de dar la voz dé alerta, cen-lqie á dicha Escuela; la cual hasta el 
surando los malos proeedituientos y| presente ha sido y es completamente 
señalando los que, á juicio del escri-|inútil.
tor, deben dar por resultado la per-1 ¿Puede haber mayor desbarajus- 
fecta maícha y desenvolviendo de los i te y abandoút»?
intereses de que se trate.
; Sentado esto á modo de prefacio, 
creo llegado elmomento de que sé 
difunda en la península un estado de 
opinión favorable-á la colonización y 
desarrollo de las posesiones^ españo­
las del Golfo de (juinea, ó bien, de lo| 
contrario, confesar nuestra impericia' 
colonizadora y proceder á la iümedia- 
ta venta ó cesión á otra potencia eu­
ropea de estos importantes restos, de 
nuestro extinguido' imperio éólonial.
Triste es decirlo, pero dé^de el año 
de 1843, en que una expedición espa­
ñola tomó posesión eféetiva en nom­
bre de España de estos extensos te­
rritorios, en virtud do reclamaciones
Por otra parte, inútil parece decir 
que, cuando se trata de colonizar un 
país, hay necesidad de conceder toda 
clase de facilidades al comercio, á fin 
de crear riquezas é intereses á cuya 
sombra prospere éste; base sobre 
la qúe ha dé elevarse luego el futU' 
ro engrandecimiento de la colonia 
Lo contrario parece que es el siste 
ma adoptado por la burocracia ofi­
cial; trabas de todas clases, derechos 
y gabelas inmoderadas sobre los pro­
ductos del pais que se introduce en 
España, hasta el extréíno de que los 
pocos comerciantes españoles aquí 
establecidos, viendo su ya casi inmi 
nente ruina, piensan cerrar sus esta­
do algunos buenos españoles que |  bleeimientos, vender sus propiedades 
veian con dolor la ocupación efectúa-1 y abandonar el pais, puesto que les 
da por lá Gran Bretaña, visto él aban-| gg imposible seguir en las condicip-
dono en que estaban, triste es deQirlo, t jigg .
repito, poco se Ha adelantado en lo | ¿Qg millones de pesetas contri 
que se refiere á colonización eíee-|buyela Motrópoli alsostemmíentp de 
tíva. Isus posesiones dé Guinea y Río de
Asegurada entonces, y más ahora,^ Qĵ .̂ millones que tanto cuestan al 
nuestra dominación en dichos terri-| trabajador, al obrero, al proletario 
torios en virtud de las excelentes re todas clases y que aquí se gastan 
laciones que une á nuestra patria IgjQ pj-ovecbo alguno de la patria ni 
con las demás potencias que poseen gy colonia. Antes de la pérdida 
eolonias en estamparte de Africa, fá-íúc nuestros antiguos dominios, éstos 
cil nos hubiera sido proceder ^ le-in-|pgg^ban los gastos de Guinea en la 
mediata colonización y explotación ipr^p^rcidn siguiente: Cuba el 50 por 
de estas ricas comarcas. | loO; Filipinas el 34 y Puerto Rico eil6,
Ahora bien, poseyendo entonces la pcjo ^ ra íz  del desástre, se pagan es- 
Metrópoli otras importantísimas có-|tos gastos con cargo á la península, 
lonias que, desgraciadamente, y por i pues, hora es ya de hacer co­
circunstancias que no son del caso,] ^ ¿c io contrario, s ise  bada
tsción que Europa realiza en los puertosT se: organizaba la comitiva, , ,  , ,
marroquíes, ¿qué productos españoles hsy|bié a gran muchedumbre en laa de Lariqs y 
«AftAMfiftd dft «loteeer nara erne puedan co-| Granada.
la Juntá estuviera esperando bastante más 
tiempo del que la cortesía ordena y da aquí 
el retraso en ponerse en marcha la comi­
tiva.
La gente se extrañó no poco de qne en 
toda la calle de Larios no se viera una so-
necesida e pr g p qu r. x
locarse allí en condiciones dé cómpetencial Le comitiva se organizó coa bastante re 
con sus similares extranjero#? Itraso, luego diremos por qué, poniéndose
7 ® iMedios oara favorecerla e x p o r ta -1 en movimiento después déla seis. „
Otó. i  M .ii»etó. de .tó c ., .  tóiiao. da ..go-l J t ó l a
columna de honor, seguiendo la banda f gBduras hubieran lucido con profasión.^ 
áel Asilo de San Bartolomé, la cual ejecutó I Para concluir: el moro auténtico, el ilustre
I se y no lo vimos por ninguna parte
Tal vez pereciera á manos da Abul-Tha- 
[din ó de alguna Abul-Thadina.
A las once de la noche se disparó una
dón y de seda, papel, bnjías, feiraterfa, pt 
tróleo, etc.? ^ , I
iSería conveniente la protección ofloialiuoi jxou^ «o ««« .«nneiado com»> nar- Iciende las miradas y pone mego eu
á grupos de expansión comercial, que orga-|durante todo el te intestrante de la comitiva sufrió un eclip- ¡labras. Empieza el reconocimiento
nilaran un servicio colectivo deviejantes al e les bandas, escogidas piezas de su ^ |  máscaras, lié cuales se descubren^
interior del Imperio? ¿Cómo deben organi-j torio. , •
zarse estos grnpés y qué intervención y ga-| .Dos heraldos á caballo con lujoaoses- 
rantíaS debe exigir en ellos el Estado? Itandartes-piogramas
8 ® ¿Es preferible crear cátedras de ára-| ^Cuatro carruajes ocupados por niños, re­
b e  vnlnar y geografía comercial de Marrue-f partiendo programas de las fiestas; ocho , u  ak
eos en*aIguüM Escuelas de Comercio de la|ginetes con tísjís  de época, llevando estaú-|tiaca de 2.5G0 metros, que «corrió la Ala
Península, ó intentar desdé iuegola crea-1 darles. t ji * •
ción de la Escuela especial de viajantes de! lC.%rroza representando la Industrta y el 
Comercio? f jrraBaio, dttíás de la cual marchaban algu-
9 ® ¿Sería conveniente la creación enlncs señoresiadustriales.
Ceuta y Melilia de barrio» paoro y judío,l Enel centro de la carroza y sobre un 
dentro de la'misma plaza, con mezquita y ; gran padrusco aparece la figura de un ba- 
sinaeoga. de tal modo que eü el múíuo res- ¿rienero, símbolo del trabíjo. 
peto llegaran á unavérdaderé' con^rateini-r^^^^l  ̂ la parte anterior una colmena y en la 
Lción con los españoles y pudieran ser posterior la proa de una barca de peaca con 
nuestros mejores agentes comerciales en las todos los enseres para ejercer la misma, 
lelaciones con el interioi? I  En los costados se ven diferentes objetos
10 ® Loa comerciantes moros y judíos - de faadición, industrial y artística, 
que *se establecieran en Ceuta, Meiillá y S e g u í a  á lá carroza la banda de Extrema-
Imeda Fiincipal, Plaza de Figueroa y Par- 
¡que.
Como el espectáculo era nuevo en Mála- 
;ga, acudió un inmenso gentío á presen- 
I ciarlo.
EN L A  FILARMONICA
E l  d»  So liu m « isai
Esta hermosa composición muaical del 
gran maestro, que hemos de oir ésta noche
___en la Filarmónica, está inspirada en Jas
ocho ¡poesíasde su amigo Juan Pablo Ritótsr,poe-
Icgios, exenciones y estímalos que ios co . j  x..
merciantesespañolee? ' " |anterior, y precioso» estandartes
11.® ¿IcfluMá en él desarrólio comer-| ^Carroza el Comercto, representado éste|máscaras 
cial de las tres plazas africanas la creaciónpór un busto dorado
nháfjiiínáa sdteben «rozar los mismos privi-; dura, cuatro carruajes con niños y « v - u v ¡ j -Lhalarinas, ¿uno g ^  - - -vLinete» con trsjas da época diferente á laftaaustriaco.quien, al igual que FVá’»»'o,con-
' . ' . . . ;8idera al mundo como un eterno baile: de
de Mercurio, sobre |
ni, el violinista mágico y por Chopin. De 
éste decía, que después de Baethoven, era 
quien había descúbiérto'nuevos horizontes 
á la música. En esté número de su obra, 
presenta Schumann al gran compositor 
francés, imitando su estilo romántico^pnro, 
su forma exclusiva, su carácter soñador, 
dulce, nervioso, apasionado.
iV.® 13. Estrella. Otra vez recuerda á la 
esquiva Margarita. Pero ese recuerdo no 
acude ahora á la mente del gran músico con 
la querencia sugestiva de la nostalgia. Fiel 
al amor de su esposa, rememora á la coque­
ta, con lástima, en unos pasajes, en otros, 
con profundo desprecio.
N. lá. Reconocimiento. El baile está ya 
en su apogeo. El ambiente cálido. Amor en­
ci fu n las pa-
■ de las 
á tiem­
po que entra una comparsa de bandurrias 
y guitarras ejecutando una preciosa mando-
linafa. .
N.® 15. Pantalón y Colombina. El viejo 
Pantalón reprende á Colombina por tus 
amore» con Arlequín. Colombina, chiquilla 
loca y mal criád», desoye despectivamente 
las reconvenciones del anciano. Con los úl­
timos acordes ella le insulta, y se pierde 
ligera y casquivana por entre la plebe ale­
gre, mientras que el viejo' se queda lastima­
do y pensativo.
N.0 16. Vals alemán y Paganini, ueemo. 
entre al concurso un grupo de aldeanos que 
comienzan á bailar un vals. Paganini, el 
viejojgenovés que atisba escondido cómo la 
gente se divierte, diboja en su violín unos 
endiablados pessieatos y losj áldeanós se 
paran á oir. El brujo genqyés desaparece, 
y la gente torna á batar, ,p^ro imp^^iona- 
dos por los pecífioatos hallan el v-uTs 
de prisa.
JV.® 17. Declaración, La animación se 
desborda y raya en delirio el entüsiamo. SeEl Carnaval, dñ Schumann, es un poema
de almacenes especiales de artículos impor-. a i# lico  pedestal. , , , . « h a ^  d e s f i l a r I * ^ ® ^ * * “en Cádiz Aieecirásl Baila parta delantera del mismo vése un|ce»támen donde el compositor ñaca fleBmar|_ -----  ^
lados o para exportar en iugBwras  ̂ ______ «a« a tino» v caracteres, aue en ia vida ̂ w po l’ f ^ o r ñ L . .  \ a i .« .o .  tipo, y « « c tó , . . ,  gae °° iy » a»
d6fd “'»’ ítIío“ «íuS^^^^ I)i.lribuW«Vla e.110,. di«iató.|.e dliltógued poi .u» ,«go, oiieutóle. y
y Algeciras y San Peinando, donde empal-1 objetos y telas artietlcamente coiocisdaB. 
mando con la linea andaluza llevaría su ra -| continuación iba la banda de BorbOn, 
dio de acción hasta Huelva? |  otros cuatro carrusjes con niños y ocho gi-
—iOlié otras obras pudieran realizarse íneteé con armaduras y estandartes. j-»— ■ - - ■- ■Pn¿y ae otras ouras puoiera z  ̂ ¡alegórica de Málaga cuya des-1las charangss, murgas y comparsas. En
extraños.
iV.® 1, Preámbulo. Empieza el concurso 
con las primeras alegrías de la fiesta; óye­
se el vocerío de las gentes y los acoydes de
en la Peniasula que facilitaran nuestro cú-| 
on Marrueco#? I
¿Convendría centralizar en Málfiga]
i Hf ^  flwia miA aiffufi- |medio del buliicio aparece.esbózada la figu-mercio c | cripclón es la que sigue. -------------- nao de los tipos qua eu el
13. Éa BU parte media aparece una matrona de tamaño colosal, sentada en la psrte an- f poema
cesaron de pertenecemos, se explica| gggy¿ la verdad y- el patriotismo
aunque no se justifique, iá 6scasa|^QQjjggígjj iq jjQjgQjg qiaese hizo con
rxAtA Avt ^  ^  __ . .. J5__ zatención que siempre se concedió en:;igg Carolinas: vender nuestro domi 
la península á éstos apartados y casi; jjjq ^ potencia, con lo' cual por lo
desconocidos territorios. I menos, se ahorrará la nación los inú-
Hace muchos años QiJG C6‘6br0||.úgg gastos que le producen sus po-
africamsta Mr. Stanley, refiriéndose ígggigjiQgúq Guinea.
á la parte más importante de nuestras | Para terminar, 'puesto qué este ar­
posesiones, dijo: «Ea Fernando Foo| va resultando largo, diré lo que
V Alíreciras los brivilcKlo», exenciones y f e ta a  c l sal, se iaaa e  i» airiti au o » «o «x.-AAínniifl ñntvo
L ^ L io n e i íM ie
wi<t.n4aziirtwAc» ifiAi ftrtn l5«ft Tklĵ y.as tiíUJipada y Ift (ju® v&ii 6 scjUos Í08 11001 i la iiiuUitua y írt mift íA/ííí»* fii î ciOn efl 61 arte, la fuutb « 8  db  t ó í  h g o .  l l a i U e i  d e  M U  poblactóDV M  el P ie á m b a lo  co n  a t  p r i i to  q u e  i M í m
: Huye Mpe» de Vlllatobos, Niño de Guei«-|eutueleeaio.i» edmiiecioa y «Igíiera de >* progieeo. Loe ]
iva KUi» r.nna fiítirónimo Gómfiz. Peáio déIplebe&1 coménzaí cl CaíO&val. AwAinní/sxn&i Rita Luna, Geióni o ó oz, Pedio
¿Gonvendria eatimtil&í especial- í Santa María, Lozenzo Gonca, Antonio Cá-|
:>la joya del Océano, pero una joya en | principio: la solución del problema 
»^bruto que España no s® loiiia el tra-|gQ|ggjgi presente es bien sencilla; em-
sobajo de pulimentar....» y ®i®®tiva-| colonización verdad, á  ce
menté, el autor de estas líneas bapo-|^gy nuestro dominio; «herrar ,ó qui 
dido comprobar que, — ~desgraciada
mente, desde entonces acá poco se 
ha adelantado en materia tan impor­
tante, debiéndose esto mismo á gene­
rosas y aisladas iniciativas particula­
res
tar el bancci>.
J, TuDERiia Y. García.
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi- 
Si para algo se recuerda en las es-lno legítimo de Valdepeñas Blanco y 
feras oficiales que existe nuestro do-|Tinto.
ya del concurso y cada palabra es una de­
claración do amor. A todos domina la agi­
tación, la vehemencia.
jV.®JS PaseojBlbailedegeneraeoorgía; 
el marco es ya estrecho para aquella baca­
nal que se desborda. E! voserio aumenta. 
La gente ya borracha, no h?:.bl8, grita, can­
ta con voces estentóreas y enronquecidas, 
AT.® 19 Pausa, Ei un pequeño intermeeo 
para entrar en el último número.
N.° 20, Marcha de los ejércitos de David 
contra los Fílííeos.Eatos representan la reac­
ció  n el rt , l  ratina, las viejas formas, 
i estancado, sin me- 
partidarios de David 
simbolizan la evolución, los nuevos rum-
.etó.p,bu
por un tema que desarrolla la mano iz-
se descubren diseñado por dos ó
N.° 2 . Pierrot. El tonto desgarbado y¡
mentadOrés deí tráfico con las tres plazas trunísada y en la que 
ó generalizarlos á los puertos comprendidos 
entre Huelva y Almerí», ó á todos los de, 
la Península?
único objeto el comercio con Marruecos, |Livenáoose, Trinidad G^und de
16. iQtómeSioej6d r i e i e a o p U i . e p e « |e n ^  de le ijb e .ted . y - « ”yEo»pi4le.hobd.e
16. íQaó medios habría párá atraer á|uarBmodeoliva, emblemadnpaz, y coüia|A qaLeslaM i8to a 
los huevos pufliton españolea é1 ,comQr«iOf>derechaso»li&ne el escudo# la-capital. __ P
quierda, la canción del Abuelo del siglo 
XVII vienen al combate. Las fuerzas de Dn- 
eatran en la lucha con un tema quevid
que hoy hace Europa en lo^ do Tange?, Té-
, . . e .  1„. niedncio. .^licoiee de M.4é 1> Innt. d e  íeetó 0. y  lep ieeea tó e io M B  deleon-eapiicedeeradietón a la «Otóle y e o « ____________ __
Ib» detrás la banda municipal y á ésta 
I seguían los macaros dei Ayuntamiento,
isádograve
JV.® 5 . Ensebio. E» na soñador
désquiciado.
efectúa la mano derecha, ya esbozado en el 
|Pfeáí»6«Io déla obra. Se libra la batalla 
j entre loados bandos, entre las dos escue­
las, éntrelos dos temas. Llega un momén- 
; to en que la canción del Abuelo, evolucio- 
inando en su molde estrecho y mezquino, no 
I puede desarrollarse más. En cambio la ma- 
iúo derecha, el tema de la escuela progroai- 
iva prosigue avasallador, rompiendo al fin 
!cn un canto emocionante que expresa la
parte de los productos agrícolas 
rruécos son similares á los que en
da M a-.-*.--—  
Levante I la Prensa,
festejos y representaciones de|
M







DOS EDICIONES DIlBIiS 3B 1  S ^ o p 'a l a s e
P E W F l I l l i E f l H  I U n i v e r s a l
flráy, Polvos y pastas para los dientes, Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húogfara, esponjas, borlas, esencias, f Gy»n*d[», 6 3  ,
estuches de perfumería, tinte para él cabello, jabones de olor y medicinales._______________________ _ i A ,X , i  A  ^  A _
Domingo 12 di Agosto dé 19lW
Gran Nevería
de JUanuel Homán
(antes de Vda.^e Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTÍNEZ, M  
Sorbete del día.—Csema tostada y Fresa. í 
Desde las 12,—Avellana, Cafó con leche] 
f  Limón granizado. I
CIMISERIA ESPAROLA
S E  A L Q U IL A N
dos eepaeidsoB almacenes en calle de Al- 
áerñíe (Boerta Alíe).
ínfomarán en i» fábrica de tapones yi 
ierrín de doíchojcaüe de Martínez de Agui-i 
Aáí (antes Marqués) núm. 17. ¡
C L &  J E M o j ? o a 3 . o í o  H t t j p t a L c i o
3 7  y  3 9 ,  N u e v a ,  3 7  y  3 9
día, D. José España Carrasco, qne acredita­
rá su personalidad con su cédula personal 
j  credencial correspondiente, ó en la Ceja 
del Ezicmo. Ayuntamiento, teniéndose en 
cuenta qae es indispensable, además del 
documento que justifique haber efectuado 
el pago, la pétente autorizada por el señor
de carrasjas.
S u b a a s ta .—Los pastos herbáceas de 
los montes de utilidad pública enclav&doé 
en términos de Alora, Caiarabonela, yiu&- 
nueva del Rosario, CÍariatraca, Peñarrubta, 
Coín, Monda, ToloXj Alfainate, Casares^ 
Eatepona, Genalguacil, Jubrique, Algato- 
cíü. Cortes, Albaurín de la Torre, Maibe-
H R í l f i  A  O  r. éspecial para purpurina. Tubos de pintura al óleo. Pincela.
U i a U U M d  Específicos, Aguas minerales. Bragueros, Irrigadores. Algodones
Termómetros, Oro fino. Oro imitación, Aluminio. ’ ««as,
B l«n «o  Eelatanto: oapvelsilldad pmrm pintar* Mane*
ULTIMAS NOVEDADES
P ro c e d e n te s  de la s  m e jo re s  casas de P A R I S  Y  L O N D R E S
g r a n d e s  EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS
Espsciti|d en el (¡orÁde cimjsî  calzoaciiis n medidas para CABALLEROS y HISOS
. a  .  (COLEGIO FUNDADO EN̂  1856).
Eatê iocai y Gorreras Esp^eialeP;—Colegiado al lustituto y Escuela Superior da Gomem’n
cado del aeñ4 D e le ¿ d fd ? ÍM ff   ̂ condipiones inmejorables de salúbrida/é blgíene, según c Wj4 Ji A  ñ 9  l  afcüiiNiG »uiow#AiAf»nw
ÉÉ IÉ5  f iIS S  iconcejaí, comisario inspector uocBjjTuî jtjB, ji», irw«iin.ei, i\uuiu«, xuiíquej-a, uqinpetB y r *  i. . j  ’ t i ,. • >
RUIZ de AZAGRA |Negociado respectivo de esjta Corporación y J ta eí doce de Septiembre próximo. « o b M - jC ra b ia e té s  d e  F ís i c a , H i s t o r i a  N a t u r a l , L a b o r a t o r io  d e  Q u ím ic a , B ib lio t e c a , U im n a s io
ÉSeSdicser—O eolia ita  
MARQUÉS DÉ GUADIARO a ñ ^  
(Traveiíía de Alamos y Batías)
Icuyo documenío,que dá derecho á la ocupa-1  Las licítacionés tendrán afecto en las 
jcíón de la vía pública, evitará los abas08|r e 8pectivas Césas Conaiat^riale»/ ^
(que se mencionan. |  M u jo rto  i rn p ¿ ü d ,a n c l« .—Jll
I DSMi! Clisa DI1SI08 a  BilHIil 'Hnsiíio_____
E l E M .bl«eln ,l.n«a p u .ils  « .#■ « d , ,á a  o n o . d« lá  i  1 .a . a l .
ESEm  n  OE w o
I Desde 1 ® de A t b d ~ * ------- --- *•>»» eh juuaauaiiui a  i » s  s e ia  a o  l a  ta p d a
Málaga 8 de Agosto 1906.—jSdMoirílo de|joven Cri»íóbál Doblas Palomeque, hiijoíé ^̂ ®̂  Cqejpo, o a que ado abierta en el mismo Colegio una Academia de Correos, siendo explicadas las clases por oficiales
Prepairatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
^ fimiaiDA POR
D .  A n t o n i o  B u i2 J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Traspaso.--Vflnta.--Aípiler
En el Barrio del Perchel se traspasa un 
ÍOoal propio para tienda de eomestibles y 
bninsalla. Se Venden por separado tres 
tobérpos de lujosa estanterlá propia para' 
confitería etc etc. Miden 7 metros de largo
Sor 8-40 alto. Mostrador, tablero paarmol.arpeta. Máquina de zapatero, hormas y muchos attíoulos m$s. Se alquilan además dos pisós y píauta baja en Galle del Oalvo, 
12 en donde darán razón de tolo.
Taller de Sastrería
d e  A .  A l v a r e a
Moreno Mazon, Í2,prah{antes Andrés Peres) 
Elegante corte y esmerada oonleooión en 
toda olase de prendas.
Prontitud y economía eñ todos los en- 
fiárgos que se encomienden.




L a  apoaad i**  f p a n e e a a .— Cómo 
adelantamos, el lañes llegará á nuestro 
puerto ia eecnadra francesá compuesta de 
los cruceros Fqrhin y Cassini y los contra­
torpederos Bombarde, Baliste, Belier, Ca­
tapulté, Flamberge y Arquebuc.
La dotación de los citados barcós compó- 
nenla más de mil hombres.
A  R o n d a .- H a  marchado á Ronda el 
concejal don Francisco Ruiz Qntiérrez.
P d ia ito a .—La Delegación regia d,e pó­
sitos ha diHgldo una circulár á los'gobérna- 
dores civiles pidiéndoles algunos datos de 
interés acerca del personal de Pósitos y re­
lación de los vocales que forman la Comi­
sión permanente,
Ciab:r*.—En el parador de S. Rafael ha 
quedado depositada, á disposición de su 
dueño, una cabra que íué encontrada ayer 
en el Pasillo de Sta. Isabel.
C«aai« d o  0o e b » o .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados;
Carmen Valera Carmena, de una herida 
en él muslo derecho, por atropello de un 
burro en la calle de Mármoles.
Francisco Herediá Fernández, de i^a  be. 
rida en la región occipital, por caída.
Migué! Ibra Áyalp, de unábeiidá en la 
pierna derecha, por igual cáusa.
En la del distrito dé la Áíáméda:
Francisco Liorca Mayor, de una contn 
sión en la región parietal, á consecuencia, 
de una pedrada.
María Rodrignez Olmo, de ana herida en 
la frente, pqi caída.
En la del diSÍritÓ de la Merced:
Rafael Sánchez García, herida por mor- 
dednráde perro, sitñadá en eí brazo dere­
cho.
Remedios Cazqrla, faerte] .contusión en el 
brazo derecho y érOsión én la méjiliá del 
mismo lado.
«SI CoMn*o Goasálea Byaea»
de Teréz, sé" vende en todos los büenoi és- 
tableciiuientos de Málaga.
Torres.
B sfiv v  y  C s a a l» .- E n  el expreso de 
las once y media ban llegado hoy proce-, 
denteé de S. Sebastián los geniales concer­
tistas de piano y viqloncello ,Harplá Bailar 
y Pablo Casáis.,
Fueron recibidos por una Comisión de la 
Directiva de la sociedad Filarmónica, y 
profesores de la misma.
Como hemos diabo mañana darán un 
concierto los mencionados artistas en nues­
tro Conservatorio.
N ó  h a y  d a d *  « Ig o n *  d «  q a e  l e
muerte llega y destruye los más prudentes 
cálculos.
El mejor modo de prevenirse contra di­
cha contingencia, és hacerse aségUrár un 
capital en Coihpañía que góce de un crédi­
to uhiyéirsai y que cuente con importantes 
reservas.
L A GRE3HAM se fundó en Londres ha­
ce más de medio siglo y traba ja en España 
desde 1882.
Oficinas: eú Madrid calle de Alcalá, 38 y 
en Málaga Marqués de Lar ios, 4.
1.100 pavs>o* y l o 0 g * to 0 y demás 
animales domésticos se limpian de pulgas, 
y las chinches se mueren y se deatierran 
usando el Mata Chinches Modelo, Tórrijoa 
112.
El paquete 0‘40 céntimos.
T im o l tn s :  ¿Tenéis catarros nasalést 
¿Tenéis Cystitls? ¿Tenéis Erisipela? ¿Te­
néis almorranas? Todo esto se cura rápida 
y completamente con la Glyco Timoiina 
Eiess, que representan en esta capital los 
Hijos de Diego Martín Marios, Granada 61.
De venta en lás principales lármacias y 
drognerías.
R o e á a d a lo .—Las vecinas deja calle
los labradoi^rés del cortijo de 
tuado en teVreno. .  uVde í  » o n  = m .U O  0 « „ ,  U c«o ..d ,
un golpe co.tt la culata de la escopeta á un í '
conejo, que,hab^ entre unas matas,' seAis-f
.-..-- V , , » '• mo de homlmdió eqnlra J.nán' G^dáú tfaii-
A ateÍQ  ElUís Camón gantes Gpmediás^ números 20 al 24
en'
de Antonio
------------ ^--------- "-------------------------------------------------------------’ cayo hfchb
El Juzgado municipal del pueblo, oonsti-í de Torremolinos [el
tuyose en el luga? del suceso, ordenándol t de Agosto de 1904.
el levantamiento, del cadáver. .f I acusación pública Interesa para el 
¿ R o b o ? .—Loa vecinos de Tolox catorce años, ocho
cual Cano Arrufat y su esposa Pía^cisca 1 V**** ^
Sánchez Vera denuqieiaron á la guardia c i - 1 i  f  homicida estará á cargo
vilque en ocasión de hailarsa fuera de sui  ̂ señor Estrada, actuando de pro
Cervectría de la Isla
CaULE MORENO MONROY 4
domicilio habíanles hurtado un billete de 
100 pesetas que guardaban en el cejón de 
un armario.
La fuerza pública practicó diligenciaf, 
y recónoció la casá sospéchaadé que ¿i 
robo fuera supuesto.
Da lá denuncia se ha dado cuenta al Juz­
gado municipal. * ■
IJ v « 0 .-^Pór coger án hilo uvasén 
propiedad agena, fdé denunciado al íuzga- 
dó municípaldé Albaurín de la Torre el 
joven Antóíiió Vega Beníte:;.
O o u p a e ió a  d® a i 'm a a .—AIos veci­
nos de Mollina y Alhaujfin el Grande Fran­
cisco Cebrián Cérmóna y Antonio García 
Ramos, ha intervenido lá guairdia civil un 
arma de fuego á cada uno, por carócer dé 
licencia.
I curador don Manuel Segalérva.
INFORMACION MILITAá
PLUMA Y ESPADA
Operaeíóñes efaetutóaa por la misma si 
día 10;
ÍNGMESOS PeaetaB
i Cabras y vacas. .
i Una obligación del 
del Parque. . ,
Existsneia anterior
de Chaves Isabel Manzanares y Mjanuela i 
López, promovieron esta mañana uñ escán-, 
dalo en reyerta, por lo que ambas han sido 
denunciadas.
R o b o .—Del patio de lá casa en que ha­
bita Dolores Lozano Domísguez, Casábes'- 
méja número 24, sastre jaron esta madruga­
da tres sábanas, unas enaguas, tres cami­
sas, un almirez y un perol.
Ignórense quienes sean los autores del 
robo.
G o lp * 0 .—La niña María Reyes ha de- 







Tota!. . . , . . 
FAGOS
Luz eléctrica del Barrio Huelin, 
Idem Ídem Palo, . . . . .  
Material para alambrado, . . 




Mientras duren los Laíejes; se, tocará re­
treta á las diez de iá noche y silencio á las 
once.
A los soldados de buena condncta se les 
concederá permiso hasta las doce en las 
noches en qne haya algún número de fiestá 
que sé prolongue hasta esa hora.
Se ha ordenado á las autoridades milita­
res ,que en lo sucesivo no den curso áias 
insUncias que en súplica de rectificación 
de número en el escalafón eleven los ibdi- 
yiduos del cuerpo auxiliar de Administra­
ción militar. ' V
—Le ha sido otorgado al cápitán de in­
genieros don ínan de Lara yAihama el 
cambio de pensión qne tenía solicitado.
IS * rv l« Í9  p a v *  b o y
Parada: Borbón:
 ̂ Hospital y provisiones: Capitánde Bor- 
:bón don Juan Mendoza.
I Cuartel: Extremadura, Capitán, don Jo­
sé Tonecilla»; Borbón, otro, don Juan Xí - 
ménez.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Carlos Alvarez;, Borbón, otro,' don An̂  ̂
tonio Gómez.
Vigilancia: Extremadura, otros, D. Juan 
Ximénez y don Joaquín Gil;,Borbón, ot#o.
próximo al Hotel A)fian^ra 
Espeoialidad en refrescos gséaosos da 
todas olasaS de járabes de las ácréditadás 
de Antequera á 20 céntimos, Gafé Superior 
de moka á 15 céntimos, Agnardientes legí­
timos de Rute, de, Repullo á  10 céntimos, 
oorjiado Oogna marca Pedro Doméqq. Vi- 
bos de Rjpja.—Manzanillas de todas mar­
cas.—Ginebraé, Holandesa 6 Inglesa, Oer- 
vezas del País y Extrángeras, y Refrescos 
de lióípchatas helados, todos los servicios á 
ddmiGilio. José -de Sosa VillaJOo,—Málaga. 
V l0lt*p f|0t* E0tabl**lm|0nto
Consulta gratuita á cargo de Ocafiáídai- 
tínez. Farmacéutico y Médicó-Ginecóloíto' 
proeedenté del Instituto del Dr. Rubio ’• 
Horas de 9 á 11 .
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
El Granadino '
M a ro  d e  P u e r t *  N u e v *  luúm. 8 
Gran barato de encoges y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidadon géneros 
de punto. Gran snrtido de abanicos japone. 
■es desde 2 reales en adelante.
y  qa aqny*n0*7éia
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Esta Gasa ofrece ran surtido en 
todos los articules db Éstaéión.
Extensas colecciones en Batista^, 
Muselinas, Gasas négras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas ^bordadas de 
batistas y sédu é infíaídad dé articu* 
los Úitinja novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
l^a y colores, grandes colecciones en 
cfialecos fantasías y driles para caba* 
UerQS.
SEGGIQN DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
tpda clase de trabes para caballeros 
á precios muy económicos.
137 5Q|dOfl Diego Santandifeu.
J. EFE.
sar por la calle de San Juaneata mañana de calle Mari-
La más codiciada, de más delicado per- 
%imj, mrjor presentada en frascos de grán
. «3on cuenta gotas, es el AGUA DE 
uiOLONlA DÉ ORIVE. Por éns bajos pre­
cios y aroma sin igual, venció á todasTás 
extranjeras. Por ello el verdadéró pátriOta 
le acordó un puesto honrosísimo én sus to­
cadores. Da la misma clase qne la enfras­
cada se vende á 4 ptas, litro, pidiéndose 
á Bilbao por garrafones de 4 litros, reme­
sando en valor. 2 litros, 8'50 pesetas.
SOiHATOSÉ
CONTRA LA CLÓROSIS.
R l 0paFO.—Federico Artacho Gerdán, 
que se encontraba á las cinco y media de 
la madrugada
fué golpeada fuertemente por Carmen Ca­
nillas Pérez.
La denuncia ha pasado al juzgado.
R o g F « 0o .—Procédehte del extranjero 
llegó en el expres de las once y treinta el 
dueño de la «Camisería Española« nnéstro 
amigo D. Florencio Hurtado, donde había 
ido á hacer compras para sn acreditado es-' 
tablecimiento.
D * i a t e f é 0 .—Lo más carioso para la 
cama el Sommiers que fabrica A. Díaz.
Granada 86, frente al Aguila.
P a p * l 00 p a r a  l 0OÍio0 .T-Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Pápelera Bapafloja, Stra- 
cimn, 20.
Se facilitan muestras. |
H o r e b s ta  d q  ©biifaM.—Eh la Cerve­
cería «Gambrinids», acreditado estableci­
miento qne con tanto acierto dirijo nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se,i 
sirve la horchata de chufas, aquí casi des- 
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de L&- 
rios á todo Málaga.
El precio del vaso és el de treinta cénti­
mos.
blanca. 
Gámilleros. g . 
Trabajos y gastos del Parque.
167M I.„4^ **® concurso de traslado del
ilu sido nombrado4,»ÍD0 
513,62
Total . 
Existeneia para el 11 .
1.
13.936,73
M A R^lM ^f LAR^S, 3 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, ¿echa por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda ciase de jarabes.
Sabrosos y especiales saudwichs á 15 y 
20 cts.r-Bebidas y licores de todas clases á 
precios snmamente desconocidos.
Chocolate cbn tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico, con leche ó sin ella 





P R S C IO S  RCOMÓMIOOS
WÉ m i  T sw.
OMtsiap, S.—MAXaAGA
lUosetae de relieve de varios estibe 
fafa sócalos y decorados. ~ =
S M*diall*0 M® Op® 
gefteras.—Inodmros desmontables. 
—T illa o s  y toda elase de eomp¿l. 
nidos de omento.
J l^ffthf— QsrtmHgamqt gtte la (¡> 
4f  de ê la cma fif
rtlih y no Htfte co(f̂ fiieiteüt.
Buen negocio
Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos»
El Depositario municipal, Luis de Mesm. 
y.* B.° El Alcalde, Eduardo Torres Boybón.
maestro en pro­
piedad de la eseaela pública superior de 
I niños de Valls (Tarragona) con el haber 
077 IjlM M ílde 1 6J6 pM8t . . j  demí»
4BeU-|4. SertU. 15 ctí. bóék.-^Lecha de tS  
--— vacante la auxiliarla de la escuela | Suiza j  Holandesa á 60 cts. litro, medio 
15.013,851 ® s t a  capital que viene desem- litro 30 cts.Apenando. - » .
También ha sido nomjbrado maestro en 
propiedad de la escuela pública elemental 
................... . 100Laboratorio 1 TTÍ .TGi0 1 pesetas de sueldo anual y emoiamentos le
" gales don José Carrillo Quiñones, que­
dando vacante la auxiliaría de la elemental 
de niños de Antequera.
T N m J B T m A X e
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 24, pral. ieq.^ 
Apálisis de todas clases, estudios y con­
sultas industriales, enseñanza iudustriai.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y  menoy.
Despacho á todas horas.
3, MARQUÉS DE LARIOS. 3
POr ausentarse su dueño se traspasa nni 
tienda encallé de 1 .*yésquina con tiea 
huecos. í
Informes Nlcasio. Calle, 7, 3.«* derecha. ^
Consulta médica gratuita'
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagasta núm. 8,1,®, á 
cargo de don Gastó Moralos Mqnleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
Delegacién de Hacienda
Por diversos «onceptos han ingresado hoy ­
en esta TésOsería de Hacienda 56.95í‘9'4 
pesetas, ' ¡
yS®y®nd®xi pa® pt«0  Por la Administración de Hacienda ha
tes de derribos y nuevas y ventanas de to-,®^^^ aprobado el repáRo del impuesto de
I > e  M a p i n a
Habiendo solicitado don Manuel Pérez 
Tejón permiso para extraer las escorias 
depositadas por la antigua Ferrería de 
Heredia y hoy por la Sociedad Altos Hor­
nos en la playa de San Andrés, lós que se 
consideren perjudicados pueden reclamar 
en esta Cíímandancia, duiantéel plazo de 
ocho días.  ̂ >
Especialista en las enfermedades áe la
P I E L
V E N E R E O
du dlmeníioiiós, balcoBM, hueco,”deliS-l;»"*”™»? del «4p MÍual derpaéhirdéAÍ-|i,JÍS,rtl*™°’ í̂ ^̂  ̂
W e,,,««UuM y«m o..M ;ueUeViejo,a9, 'erteB'i'l- ’pi6ximoile«tanco. I — |aeK>lDgléinúm.o«
SIFILIS
CQpsnlta de doce ,á dos.




Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de retratos pe» todos 
los procedimientos ccnocidos. Platinos, hio- 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.  ̂
üata casa además de los procedimientos 
y tamaños asuales, tiene la especialidad en  ̂
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad),' 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo- * 
to-pintnra (novedad) y retratos foto-ieileve > 
(gran novedad). •
Se hacen aoupUaciones hasta de dos me-; 
tros de altura garantizando su perfecta ter- 
ntipación.
n*tap«l®0 d® Agaao do |_________________ __ general del Tesoro público 1
TOJA. (Unicas extraídas por e v a p o r a - ^ ^ ^ ® i f '^ ® h t o r  haber sido con- 
I en jel vacio) para baños g^^nerales y la domiciliáción del pago dé los in-
S a l ®0
LA 
ción
cales. Gurí n: raquitismo, d ^ ij^ a d  yenéral, 
etc., etc. Sin rival para curar lá escrófula. 
Recomendado BU uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Caffarena.
A g u a a  IdOdoa n a ta r a la ®
T o ja .
A zafp®  oo lab l®  C a m p a g n o  (pa
tentado) Tratamiento simultáneo del Oi-
B IB L .IO G R A F ÍA
tereses de la fianza constituida por don 
Juan del Pozo como Recaudador de la 
Aduana de esta capital.
L I B R O S  P O P U L A R E S
de
Hemos recibido dos elegantes volúmenes 
El Director de la Sucursal del Banco d e l e d i t a d o s  por la acreditada 
España ha comunicado al Sr. Delegado ha-i®®®® ‘ ®®“'P®®'® 7 Compsñía, de Valencia, 
ber sido cobrado los efectos números 57 y I dioses en el destierro, de Enrique 
66, impoítanlés 10.569,66 pesetas, á la So-Í^®^“®’ segunda obra en prosa que se 
ciedad Azucarera LariOs. I publica en castellano, y cómo se prometió
— , | 6ú Dflío AíeMíam’â  irin  yiendo la Inztodas
Por el Director general de la populotres.
in n ^ I  más de 70 por ¡Clases pasivas ha sido concedido el t r ¿ ^  ei tpmo, que esta casa edita!
completamente embriagado,,---------------------- -  x-, v,»»
en la Acera de la Marina, le vino en ganas I Martín. Pasaje dé Moñsalve, Almacén 
disparar un tiro á Garlos San Martin pení-l Curtidos, 
tez, no ocasionándole lesión alguna.
100 de Azufré.
Para más detalles dirigirse al Represen­
tante de «La Vitícola Catalana» F. Castro
de
lado de sus haberes, como retirado de 
Delegación y la de Granáda, á don Ro­
mualdo Sierra Corrales.
lló llna Xdarloá, 14.— M AUAGA
Aceites miaerades para todas clases do 
maquinarias.
Especialidad on aceites para motores do 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Movi- 
mlóntos y tronsntíaiones, Cojinetes, Moto­
ras eléctricos, á Gas y Petróleo, aceiteó 
para fonógrafos, máquinas de oécribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda Españad— Pídanse 
catálogos.
El beodo íué detenido, Ocupándosele un |ñ o r jjor su pureza, buen paladar y fueíza| devuelto á don Valentín R”¿¿uerarevolver y ana laca.
D q fa n e ld n . — El señor don Mannel 
CallejÓh Urqnizar ha tenido la desgracia de 
perder á su hijo Manuel, pequeño níñO dé 
seis meses.
Reciba la afligida familia nuestro pésa­
me.
J a u t a  d® A a o e !a d o a .-P o r  falta de 
número no ha celebrado hoy sesión la Jun­
ta municipál de Asociados.
Nuevamente será citafla para el lunes 20.
T opsirq  m a la g a a ñ o .—Ha sido con­
tratado para matar cuatro toros en la plaza 
de La CaroUna, el próximo día 15, el va­
llen te diestro inái^gnéfiO Mátias Lára Des­
perdicios.
B a n d o .—D. Ednardo de Torres Roybón 
alcalde accidental de ésta ciudad ha pubii- 
hlicado el sígniénte bando:
Que siendo numerosas las quejap de ve
___ _ , if, El Director general del Tesoro Pdblicof. ®**® ®®lá llamado
V lnagp®  d® Y ® m *.--E l mas supe-»ha ordenado do al Sr. Delegado que ®?“ Ea él
ir*'- ‘ ”
8
redención de censoá." ít— —v. Regar á un sistema de
niRIGIDO POR
D. Jo0é Ba®nay Alvar®*
en Ja  calle Sta, Lucia, nüm. í  
RestáurAciones faciales y bacales. Apa- 
71- j  , , — Beatos correctores de la málposición de iOs 
De la ereaejón del orden en la humanidad | dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana 
prmmptos dp orgamzacvin poUtiea, por etc. etc. Paentes, coronas, obturaciones eh
español, I pro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene- 
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad dél dentista.
[P. J- Pfoudhoh.—Ua tomo en’4 .® 
Ide 420 páginas, tres pesetas.
Se vende un estrado estilo moderno, com- 
pneato de seis sillas, dos sillones, un sofá, 
tapizados de ramio; consola estrado con, 
gran espejo y mesita de centro.
Pasage La rio s , 2,  p r L  dcha;_
Tienda Francesa i
I C a m i s e p f a  y S a s t p e i ^ ;
i d e  C a rlo s  B r u n  e n  li q . 5
I Plaza d® la Albóndiga, 10 al M8
I Novedades para señoras; en lanas, sedas;; 
f y algodón. Renglón especial en géneros., 
I para camisas, céfiros, piqués, batistas, pa-, 
i namás y cañamazos, artículos de pantos , 
en toda su extensión, gran colección de 
S medias, calcetines y camisetas caladas.
I SECCION DE SASTRERIA.-Lanas y 
I géneros negros dé acreditadas fábricas, drí-' 
I les superiores de Palma.
I Confección esmerada.
Depósito de toballas, sábanas y bañado- 
; res. Mantas de viaje.
Conviene visitar esta Casa
de JoséSuréda é Hijos. Ca-|de 2.553‘97 pesetas por eT ir^ o r*  100 dé^®* fia® S y  que póneS%n*^pfáctiéa 
lieStrachan esquinad la de Larios. Iredención de censoá. ^ para ll gará u  gobieínr^--
«£1 G o g n a e  G onzál® * B y a a a »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de bnen gasto.
G a z a  ®1 « a tó m ag ®  i  intestinos «1 
Eatomaml de de Qeuths. 
A e o lin a -Id * * * , véase 4.* plana. 
IdO elóa C a p lla z  A n tlf ié p tie a .—
Véase anuncio en cuarta plaña.
tan
Audiencia
exigen hoy las sociedadesperfecto como 
modernas.
Esta obra no ¿abía sido aún vertida al 
castellano, por lo que los editores merecéli 
bien de los amantes del progreso humano.
A pesar de lo voluminoso del libro no se
iSln in te r é s
Bien poco podemos comunicar á los lec f̂ - - ____ ______
tores respecto á tribnnales, eu razón á que! aumentado el precio de tras pesetas que 
eltrabejo efectuado hoyen la Audiencia I ̂ *®®® ®®*®®®l®®®ión de obras,
ha carecido en absoluto de interés. I Creemos que las personas verdaderamen-
A s > « s 1 sai-rMJ«k 'D a o 'Aa I xv ,  i En U sala primera ocupó el bánquilloí*® culturase apresurarán á
F G S t a l O Z Z l |A n d r é s  Hijiüo Díaz, para responder de un !®‘*fiaí»D precioso libro y que los edito- 
C a a d ro  ó® H o n o r  |delito de lesiones por imprudencia. |ñ s  verán colmados ¡Os desvelos que se im-
Do^Ricardo López ha obteñido Matríeu- f dejas pruebas practicadas du- l P®a®a complacer al público,
la de Honor én primer curso de Francés. |  ̂ ânta el aétO del jaicio, favorables al proce-'
Don A ot^io Barroso ha obtenido Ma-1 ®®do, el representante de la ley, retiró la 
tríenla de Honor en Eóoñómía Política y |*casación que sobre el mismo pesaba.
CORRIDA
‘I,A LINDA,
Grran C a rn ic e ría  regu lad ora
Visitár en la Caleta la venta del Yerno de 
Gonejó, donde encontrareis uU esméradó 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
PANADERIA ESPAÑOLA
Eldneño de éste estableoimiento pone en 
oonooimiento de «u antigua Client la que
Matrícula de Honoir én Geografía.
Don Manuel Navajas Ddígado bAObteni-etno. de é .t .  iShJad qtae vieMÍi .ieedo|ao ¿rtiielirde* H eeñL .
ie  exaccIaneR  ileoalAa nn* I « cuvíctimas dé exacciones ilegales por indi vi 
daos que ostentan el caráctér de cóntiratis- 
tas del arbitrio municipál establecido sobre 
carruajes de plazá,se pjreviene al público 
qne estándose cobrando por administra­
ción el lefeiido arbitiiip, debén hacetse los
semanal
Continuará.
. D i l i ' f r o ' f i s e i g
V is i ta  ó® c é rc e le s
Hoy se ha j^racticado la v is i ia ____ _
de cárceles, asistiendo al acto el magistra­
do don Luís María de Saez, él flicsl don Vi­
cente Chervás Regad y él secretario de la 
junta de Goliierno don José Márquez Lá- 
ftiente. i
P a r a  e l  l a ñ e s
pagos del mismo, ó al agenté iécaüáadói^añ^M ^fsé haRall^búblich n  ségúnda sé cónstitiiirán el lunes !
A© pino ó©lIíozte;,de]^azopaj 
■  ̂ ! y  A m é p lta !^  ,
ÍP aHa CONSTRUCCipN Y
JlPLjTflSBaTlDOEIlílSllSJÍBLOIIESyTABŴ^̂ ^̂ ^̂
i. FABBIOA CE
ÁL PO|| MAYORY MENOR r̂
^^brinosle J,1Ierrera Fajardoi
; • CASTELAR, 5.-IIALAQA V{;
¡desde el díal,®de Agosto vende el pan áios 
I siguientes prpeioa: Roscas de 1.» extra Á 
0,45 el kaógramo. Panes y medios 1 * supe- 
•; ríor 0,35. Esmerada elaboración y exactitud 
‘ en el peso. Para tiendas y fondas precios 
' convencionales y económicos. Servicio á 
> domicilio.
OAIdIdB S A N  J U A N  n ú m . 3
Carne, á gusto del consumidor á los si- 
gitíentes precios:
Oarne de vaca con hueso, la libra 5 rea­
tos.—En limpio superior calidad, la libra, 
ars.~T ernera superior 13 rs.—-Oarnero, 6 
—aerricio á domioilio.—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
dol pñblioo, teniendo derecho á naa papor 
tota para dicha tifa toda persona que com­
pre en esta oasa nna libra de carne.
Mazor Pa«gta Nao va, 5.—Málaga
José ImpelUtieri
Najé B ic o - QiRtx j  a n  o
Espsoialista en enfermedades da la ma- 
itriz, fflrto^ gargsnta, vaaóreo, sífilis y ea- 
! tómago.—Oonsuíta de 12 á 2.
MOLINA LARiOÉ, 5 
Honqrarios OQuyenoionalei.
Desde 1.» de Julio consulta en los bafios 
de Apolo y La EstreUa.
O afé  3T ISésta^rant
X s A  l a O B A
JOSÉ MAROOBZ GAldiZ
Plaza déla Gónstitución.—MALAGA 
Onbierto de dos pesetas hasta l»s cinco 
de la tarde.—Oe tres pesetas en adelante á 
toáas horas.—A diario, Macarrones á !■ 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas conocidas y 
p ri^ tívó  Solera de Montilla,
Qaeda abierta la Nevería, ss sirven ha­
lados de todas clases. <
Sozvielo á damlelllo . 
^ tra d a  poroaUede Ban Tolmo (Patio 
de la ParraJ
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 A . - A - a  -■-» 
bueursal: Compañía, 29 y si *  - ^ M lX O Ü L Í O  O O j a . »  a  " % /f  GRANDES EXISTENaAS.-PLATERIÁ Y RELOJERIAc .»p ». .  AU..Í.. „ « ,« «  ......ü d ..,.™
l
Fallo del Jurado
En la Escaela SapeTiov de Comercio «e 
réunió ayer tarde, á laa tres, el Jurado del 
Certamen cieiitífico organizado por el Colé* 
gio Pericial Mercantil.
Presidió el sabio doctoral don Miguel :^o- 
lea y Síntas, actuando de secretario el de la 
Sociedad Esonómica de Amigos del Pais 
don Enrique Jiazs.
Asistieron los Sres. Darán Sánchez,Mon^ 
tañer, Estrada, Cabello, Bermejo, Torres de 
Navarra Bonrman, Qómez GoUa, Lomás Ji­
ménez y La Blanca.
Leídas las propuestas formuladas por ca­
da una de las ponencias designadas para i 
juzgarlos trabajos presentados á les temas! 
I. III, IV, V, X, XI, XIV, XVI, XVIII, XX, I 
XXI, XXII, XXIV y XXVI, el Jurado, de 
conformidad con ellas, acordó por voto uná-1 
sime hacer la siguiente adjudicación: |
Para el tema III, premio ál trabsjo, cuyo I 
lema es «La base de la paz y la solidaridad | 
humana, está en el engrandecimiento delj 
Comercio» •  :
Para el tema IV, premio al trabajo, con 
'el lema «Los consejos de la Etnología me­
recen más atención de la Que generalmente 
se les presta».
Para el tema V, premio al trabajo, cuyo 
lema es «Gonstantía et Labore».
Para el tema X, prémio al trabajOj con el 
lema «El trabsjo es la rege^ración 
pueblos».
EL <7LOBO
PisuB» d« los Morou.
Vino seco de loa montes, botella 0.30 
céntimos, una arroba 6 pesetas.—Valdepe- 
ña blanco y tinto, botella 0,30, VIH. arru oa 
6 pías.—Aguardiente Bute superior media 
botella, 1.25̂ —Vinagre de Yema superior.j 
0,30.—Gafó superior tuesta diarfo, kilo,' 
4.50.—Anchoas buenas-curadas, kilo, 1.25. i 
—Jabón blanco superior 1,® Sandoval, 
arroba 12 pesetas. Jabón verde 1.* Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Oarbón, extranje­
ro, lingotes partidos arroba 5 pías.—Oarr 
bÓQ do Enoina, Ook y oarboncilla, Aceite 
de oliva superior á los préóios més bara' 





¿Me dareia vuestra mana de esposa?
r - ^ S í .
I —¿Cuándo?
—Una hora después que Fernrndo se ba- 
lle-en libertad.
—¿Y cuál será mi garantía?
Blanca acercóse á una mesa y escribió 
algunos renglones.
El genéral leyó:
«Juro ante Dios y por las cenizas de mis 
padres qns daré mi mano al general francés 
Mr. Gustavo Gramont, en recompensa de 
de losJ haber perdonado la vida á un hombre.I La condesa de H »
Para el tema XI, premie al trabíjo, cuyo| . —¡Ahí ¡Blánca!...
lema es «Qucurque tándem». |  —¿Será bastante para que confiéis én m í?iLoyCndO  6S te  a n u n e iO
Para el tema XVIII, premio Ab t>*b»j<>i| —Vais á verlo—respondió inundado des S8 O btiG ne b@!iefícÍO
euyo lema es «La exportación es la vida de alegría. I ^la  ̂  ̂ . ‘ , i  NmíTuna casB 06 Málaga gozs dol cródito* V . I ^  una orden para» sostetiido siempre por esta enaguardien
rara  el tema XX, premio al trabajo, con f que el joven Fernando fuese puesto en ii-ltes anisados, dulces y seooS. 
el lema «El amor á la patria grande en pri-! bertad absoluta. a
mer término; después el amor á la patria I La condesita tomó la orden y, mirando 
chica.» V fal.géneralcanexpxesiónideflniblejlesalu-
Para el tema XXI, premio al trabajo, cu-] dó y alejóse. . 
yo lema es «El msjor agricultor será el que ! IV
*” A iaelLm lím í t«,de >e p«íé«tíronW
rA premio al trabajo, cu-^ y la entregAíon tiña cárts, qué a^uél abrió
yo tema es «El progreso industrial es ba-: conmovido
rómetrode laculíuM». i carta decía*
Para el tema X:^IV, premio al trabajo, |  «séfíor generái
Ei joven perdonado es mi prometido y le
Í.AA fn lm . XXVI, premio al trabajo,; mil veces la vida. Ya está en libertad, prón- 
«on el lema «Laboremus»i | to sereinos felices. Pero como Soy cri&aba
y dama eSpsflólá', no fMtoámia juraíoientos 
Os psoméH mi máno'y vuestra es. ConseX' 
vadla en recuerdo de vuestra visita á Cór­
doba.
Blanca*
El general, lívido, desencajado, adivinó 
el misterio dé la carta, y buscó con la mi­
rada algo terrible que ésperaba ver. Enton­
ces uno de los mensajeros, sollozando, le 
hizo entréga de una cajltááe cristal en cayó 
fondo distin guiase una mano de niña corta­
da por la muñeca y que destilaba sangre.
S8,i6eoimoncla.á f e p a p « i — A cada líbrilo acompaña an precioso abauíeortereiajaUeíOÍ
D ew en ta ,8n .lo s.B 8 t;M icoayeahP apelefíáG rta laaK , P lsz a d e la G o n s litu c ié a .
Fps p r o v in c ia
El Triple Anís Gómez Gestino es de pu< 
I reza absoluta.
Esta oasa fajbrica desde muy antiguo 
|Aguar4ientes, estilo. Rute y Yunquéra, 
Rom,, Qcñao y Ginebra y los vende ápre- 
¡ cibs,baratfeimós.
También gozan de buen crédito los vi* 
|nós ñecos, dnloes y P^edro Ximénez oo* 
¡rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
jOristi y moscatel añejo de los Montead
11 Agosto 1900.
V;. 'f Dé CJartageai»
En laigíéeia de la Candad se ha celebra­
do una futféióa religiosa, asiatíando al acto 
gran con^rrencia.
El tenóV Makstany cantó el Ave María dé 
Mércadanlie, óbseíváñábse que estabá muy 
emocionado.
Al acabás recibió muchas feiiciíacionea. 
El obispo de Para, que también asistía al 
actó, b8ñ%'o áloe fieles. ¿
—f-Anoche se verificó un concierto ©n el 
pabiellón que la sociedad del Casino tiene 
instalado en el real de la feria.
La concurencia faé numerosa y el pro­
grama muy selecto.
Cantó Maristany, siendo ovacionado.





Málaga. o j  '  ---------------
No sa hace mención del Valdepeñas Oes- i. ® Sánidad|marítima, desmintiendo que fio-
media tmrmlné el acto.
[tino á 0‘25 céntimos la botella deSt4 de 11- 
I tro, verdaderamente solicitado y preferido 
ipor todos los consumidores, pues nadie 
¡mejor que ellos éóiiocen sua intéreZei.
Para evitar posibles confusiones
jL v taa  y
f © l a f  l l i a
ten csdávíí^s alrededor del Sirio.
Deptro dpi buque si se ven algunos.
-rEI lutés llegará el ^nena,para condu­
cir náufragbs á B uenos Aires.
r, w — có^úl  géneyal ha félicitádoá Buíg-
Cestino, eá Topjfíjos núm.
DONDE ESTA LA BOiíBA Igandole adímás 35Q pesetíis.
JiíS|í'd©SéáSél»aBitláá
H * n O T * F .  i  Atribúy^e al ministro dé Estadó la ‘de-
iw r j^ v /x  V |«iaracÍ6hd| que ántéia Actitud del Nuncio, 
sorbete del día. —Turión de Alicante. fe entiende el Gobierno que debe mantenélr fas’
Episodio do la guerra de la Independencia 
de España
I.
Los franceses habían entrado en Córdoba 
después de un rudo combate.
faé á
La mayor resistencia que necesitaron ,¡ ■, , j  , . ,
vencer faé la que .ofreció una casa grande. Luego mirando el yerto despojo, mar- 
convertida en castillo por el tesón y brava- i
la  de sus defensores. |  “-  lAa» B«pañ*UQQÍ^n podría dominarte
Estos perecieron casi todos, y al fin laf mujeres tienen corazón de
tropa enemiga invadió el páificio.
Desde medio día.—Avellana y limón gra-|nolis dé Rómáñóueé. 
niMdo. i  —Ufla cbtóisión de telegrafistas
Precios durante la presente temporada: íBiimtz páÉi féíicitfir á R68a,Ies.
Avellana y limón granizado, un ,reai va-1 Este les manifestó que se propone sblici- 
•o; Mantecado y toda ciase de sorbetes á |tá r  récursos para mejorar el material y al 
, _ _ y medio. Ipsrsoñál. |
El caudillo francés dió un grito de horror i  Servició á domicilio sin aumento de préeio. |  Múéátrai désetís de 
y de angustia infinita. i




Todavía los primeros spldados que, tras­
pusieron el umbral cayerpn heridos ó muer­
tos,bsjo la espada de un joven qué defendía 
aquel sitío como un león. I
Logróse rendirío y maniatarlo.
La casa-palacio era de una bellísima ni-| 
a, huérfana de los condes de H...
Pedro de Novo t Colsón
Dolor de Muelas
Desaparece por completo con el 
licor Milagroso de Colín.k)i XlUQiXclIla Ul6 iOn COI1C168 Q.6 i 7^ ^  X __ • fl j  ^  ,
Un general (subalterno de Do poní), atrsí- en  farmacias y  D ro g u e -i de. Septiem bre.
, «A, u  i r ía s .  ‘ I Médico-direc
tíasladárse á Ma­
drid paía éüudisr ios áéüñtós que le están 
|encoménida|os, especialmenté Ib® presu­
puestos, pao la enfermedad que sufre se 
|lb iínpide p®r ahora.
Lbs cóaii|ibnado8 sé retiraion muy satis 
•fechos, ''''i _ ^
I ' DéGaetetlén
^ I En el pasé á nivel de Csiíz el tren ascea- 
elegante y acreditado establecimiento-í®®*® arrolló un carro cargado
de baños de mar y dulce tan conocido |en toda España. I , resultó destrozado y su con
Temporada desde 1.® de Julio al
Oalle de Compañía 6 y
^  C«8A f a rd a d a  «n 18S8
grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y por cuantos pro  ̂
cedimientos son conocidos hasta el día.
En retptos en coloridos y por procedimientos especiales, presenté 
esta casa lo mejor y más nuevo que sé’ conoce resultando preciosos cua- 
ar(^ al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y en cuantos objeto^ 
se deseen. ,
Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural ,al bromuro, lo méj'or 
que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable, en riquísimo marco 
dorado, ó negro y dorado.
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perféctamente concluido.
beis preciosas postales por tres pesetas.
• T para billetes kilométricos se entregan en el día.
Laboratorio especial para aficionados, teniendo á su disposición,' 
cuartoxiscuró, cubetas, prensas, cámara solar, linternas para ampíiacio-i 
nes al bramuro y cuantos aparatos deseen sin que esta casa cobre nada 
por utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido en 
placas, papeles y demás productos fotográficos á precios corrientes én
cSlo* plSíZSlt
COMPAÑÍA, 6 y 8.-MÁLAGA
ductor muerto.
M’aai di» oauíagesia
do por la lucha había llegado oportuñameQ- 
te para librarla dé la soldadesca, é impuesto 
del rango de Blanca (que así se llamaba): y 
admirado de su herxnosura, le consintió 
permanecer én la casa, y ̂ 6 retiró llevá% 
dose al jovén, que hábía hecho piisionérb.
El número agraciado cou el premio ína-
SANATO RIO  Q UIRÜR(5aCO
a .®  3: T á ? . s . A . .  S 23 . A . .  a .®  l a  ■ ' ^ n o T o i e i A .
 ̂ DR. J. HUERTAS LOZANO
_  Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tarde.' 
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada asistencia.
G R A N  PA R A D O R  D E  SAN"RAFAEL
I Situado en Puerta Nueva, entrada por calle Compañía núm. 44 
El dueño de este establecimiento para mayor comodidad de su nu­
merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y sin amue­
blar á precios económicos, así como también servir almuerzos y comidas
de lina peseta y 1.25 y pupilage desde 3 pesetas y de 3.50.
 ̂ ■ "




Al día liguicnte un cofigejb de Querrá 
Bilado, y
cia debía cumplirse aquella misma tarde.
; F a b r lo a n to a  den A le o b o l  V in le d
Venden con todos los derechos pagados,
condenó á éste á ser fusilad ,'  la aénteñ- f® 33 peseta®. Deenaturalizado
.......................  ’  ̂ ,  ♦«.rr i 95® ^ 18 ptas. la arroba de 16 2i3 litros.^
Cuando faUabah poCas horas para la éjeJ 
cución, solicitó audiencia dél general la! lojaImérf.na .IaI TT í 190d á O, DC 1904 U 0,1¡2 y 1905 á 5. Dul-buérfana del conde H
— ¿Qaó deseáis de mí, señoril? ?—le pre­
guntó cortéaiábni;©, miéntíras miriába coñ 
emoción el conjunto de sus perfecciones.
— ¡El perdón de Fernandol—dijo ella ca­
yendo de rodillas—. ¡Va ó morir por mi cul­
pa, por haberme defendido!
-Envidio Su suerte—replicó el general 
levantándola y besándole la mano.—La mía 
no es envidiable, puesto que no puedo acce­
der á vuestros ruegos.
La condesita suplicó mil veces, mientras 
que sus ojos h^qM aij^oi^ llenos de lí(gri- 
mas, y sa gentilezá sin par hacian estragos 
en el corazón del general francés, que era
joveny^puesté. ■
Feio BU deber no le consentía perdonar, 
y por largo tiempo se prolongó la lucha, 
ella implorando j  él «etistiéndose á conce­
der el añhéládo indultó.
—¡Dios miel ¡¿Qué haiífi, y^ para conmo­
ver á esté hombre?—iñúrmuró ñlanéa cáái 
desfallecida.
Ei general, ya pór cómpléto Sabyugado 
loco de amor, le dijo:
-“ Pues bien, salvaré su vida con una 
condición.
—iQué queréis decii?
—Que vos también salvéis la mia. Per- 
donaié á ese hombre si vos me aceptéis ñor 
esposo.
Blanca dió un grito y retrocedió temblo­
rosa.
—¡Ah! — respondió el general.— Cíonl- 
prendo el horror que os inspiro como ene­
migo de vuestra patria. ¿No es así? Tam­
bién vos odiáis á la mía, y sin embargo, os 
adoro; pero la guerra terpiinará y entonces 
lograré queme améis. Retiraos y reflexio­
nad, Si antes de dos horas no os decidís á 
concederme vuestra mano, bs juro por mi 
honor que iñoiirá ese hombre. No me ta­
chéis de cruel, hermosa niñá. Yo oh haré 
muy feliz. '
III.
Blanca salió trémula, anonadada, apo- 
yan^se en el brazo de nn viejo servidor 
que había presenciado la enlrévista.
El general, pálido y conmovido, la víó 
alejarse y quedó paseando por el salón.
Con frecuencia consultaba en su reloj el 
tiempo transcurrido.
Su impaciencia y su recelo crecían según 
se acercaba el plazo prefijado.
Faltaban solamente algunos minutos pa­
ra que aquél expirase, cuando un edecán le 
anunció que la condesa de H... deseaba vol­
ver á verle.
Un layo de felicidad brilló en los ojoé del 
y s&lió iápidáni6nt6 i  1a Aht6Si9ilft.
Blanca estada pálida como una muerta, pero tranquila.
®̂ “®̂ momento otro oficial apareció y
—Mi general, con vuestra venia él reo 
fispañol va á ser fusiládb én ségnids.
—iNo! ¡Esperad nuevas órdenes!—gritó 
áémosamente mirando á Blanca.
Y cuando quedaron solos en el salón le 
preguntó con ansia:
ces Pedro Xlmen y maó|tro á 7,50 ptás. Lá­
grima desde 10 pías, en adelanté.
Las demás clasés supefiores á precios 
módicos.
Dé tránsito y á depóéito 2 ptas. inénos.
T  A M 'R T'RIN  ®® piso» mo- xxxiTXX>xX2i \  demos calle Somera 3
y 5 con vistas al Mnelle Heredía y con agua 





, Establécimiento da Pérréíería, Batería de 
Cñcina y HerVátUiéntas dé todas clases.
Para favorecer al póblieo con precios muy 
yenbjoeoB, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 ^4 ,6 0 -5 ,1 5  
-^6,26—7—9-10.90-12,90 y 19,75 en 
adelante basta 50 Ptas.
a »  gayanilaBa gg enlldaj
i - ir tor D. José Impellitieri yér se h|lla muy repartido.
Molina Lario 5. i La ánciana Rosario Albadelejó posee dos
Expendeduría de tabacos de todas
clases. I  Batre los pescadores hay repartidos tres
|dé{5imoé.
I yariós empleados de consumos compra­
ron nn décimo,en el que llevaba particlpa-
 x w  ucauc o pcsct.a» y  ue  o.uu.
CONTRA EL CALOR
M ADIRAB •
r a r a  c o r n o f á r l a s  e n  (« « f^ i^ a u n  lpbre qaealbergabá en SuOáBaá
« varios náufrsgós.
f n e | 0 r e s  G O n d íC fO íle S 'V is i tÉ t  f supervivientes españoles se pro-
■ A |  PO®®® reclamar á la casa armadora del Si- 
0 ^  i***®’ *1“® no ha indemnizado á nadie, ní so-
Manuel Ledésma
]^A,ZfcAO',át,
I eórridó á ninguna familia.
I —El cónsul visiló á los nánfragos ónfer-|
FIELES HIGIENICaS
para frescura én la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á>modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andaluéía,
E V A R IS T O  M IN G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.'
encsinados en la C&sa de miséricor-1
(SEUICIO Dt U  TIIDE)
Bel Extranjero
Entre ésto», que son diez, se cuenta Car­
los Venturini, que salvó á nueve náufra­
gos, réBuliando él gravementé herido por 
I efecto de un golpe.
! ,También se bailan en dicho estableci­miento los hijos de Venturini, llamados Carlos y Genoveva.
La última salvó á dos niños psquefiitos. 
DeBfireelogg
En el i^seo dé Gracia se escapó un nc- 
vtllc, matando á Antonio Larde de 70 años 
é hiriendo gravemente á Ramón Trieste y 
Agustín Prados.




Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia D . M a n g e l F e rn á n d e z  Oó« 
m ez. C o r t in a  d e l í t n e l l e  n á m . 9 7 ,
quien éóntesfará gratuitamenté todas las 
consultas que se le hagan y facilitará oúán- 
tos antecedentes é instniooioiieS se le pidan.





Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese-
11 Agosto 1906.
H eB om a
La policía ha detenido en Vo¿liéra al 
anarquista AntonioSonovie, que i n t e n t a b a . , 
vengar á BU pariente Bresci, muerto en una^^nJ" ®̂ y otroscelda. “““ i que se cayeron ai intentar huir.
' F á n ie d  i ^ d i í^ e c to r e s  de periódicos van á ce-
Dicén deMoscowque elpáñico delosha-í ®̂ ®̂* unaiíéanión pata tratar délo que 
bitactes es extrabrdmario á causa de los & La Campana de Grocta con mo-
numerOBOs,bandidos que infestan la pobla-1* « “® ““P® fiue publicó Junoy.
bióri. I ?®*®®® <iue solicitarán la excarcelación
La mayotía de ellos están provistos resuelve
bicicletas’y profanan los cementerios y Jas
iglésiás, robando las alhajas y matando á 1 S^feijiBtiág '
los que intenta resiltirsé. |  El señor Ganaléjas ha regiea&do de Bia-
M e t i »  ,|n itz .
La policía de Bio Janeiro se ha amoíina-l -^Hóy llegó también el obispo de la áió- 
do, átaéañrítí el palacio del gobernador. ¡cesiB coa objeto de asistir á la inaugura- 
liOS informes oficiales quitan importancial^ién del eoítirénto de las Reparadoras, 
á la sediclófij , i  - E l  señór Gallón P&BÓ toda la tarde en
Oelipndi'eBi |»u despacbov |áliendo á la noche de paseo.
Uq ud Mojpit6vi<Í60, i^cíbido 6iii St. P®3f6s CAbAllAiro ha hecho dsclaíar
Londres, dice que en algunas capitales de f clones que la prensa publica, cónteatando á 
aquella República se ha declarado el esta-P** frasea que se íé atribuye de que la cues- 
do de sitio. itión religiosa eá una cuestión de partido y
„  i no nacional.
Ha sido nombrado generalísimo del ejér-
NEUTRO VINICO
NEUTRO NO VINICO 
DESNATURALIZáDO
los mejores y más baratos. Remesas al interior
GRANDES ALMACENES DE DROGAS PARA INDUSTRIAS
aNTONIO CHACON
Ventas al por mayor Calle de Cisneros num. 55
y detall M A L A G A
de la hoja circulada, eu la que se ofende al 
exalcalde.
—Se ha suicidado un sargento del regi­
miento de Alava.
Atribúyese su fatal resolución á contra­
riedades amorosas.
¿ ¿cito íDglés de Is lodis el general French,
Hesomririlaniientoptas. uno.Jamonés por piezas de Ronda y gallegos | 
freácos áS.75 ptas. kilo y cucados á 4 pé- 
setas kilñ.
Salchichón maláguefio elaborado enláj 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos I 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Gandélarió á 2.60 ptas. do-| 
cena.
Chorizos de Honda en manteca un kilo! 
4.50 ptas.
Cajas de merieadas con surtidos varia-, 
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas I 
una.
Está cása no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
AZUFRE
S U B U M A B O  FX^pil BXTRA  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDIUie
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de FraíiqueloPagvtgd«lM«i>.-|lálÉl̂ k
En Dalla (Tex&r) deacairiló el tren de 
Denwer, resultando del accidente 51 muer­
tos,
Bomlba
La joven hija dei general Printz^ que 
ocultaba una bomba en un séquito de mano, 
ál parecer con objeto de matar á loa gene­
rales Khaulban y Earasgorof, resbaló y ca­
lló al suelo, éstailando el explosivo.
La protagonista del accidente, que rebul­
ló ilesa del mismo, dióse á la fuga y se en­
cerró en su hotel, donde se suicidó, 
siniestro mnrftliaib
Se reciben noticias con detalles relativos 
al encahámiento deí vapor Érooklin.
Ocurrió ei siniestf/O en un Í>»jo situado 
á la éntráaa del puerto dé Punta Delgada 
(Azoree).
El vapor conducía 300 emigrantes con 
destino á la Argentina y al BraSii.
Todos han sido salvados, atendiéndolos 
celósamérite en tierra las autdrídádes y 
particulares.
, Fadrínes
Ss cosa décidida que el hijo del Krom-
Dice que Eapafia tiene que tolerar las im- 
poaisiones da la Santa Sede en la aplicación 
de nuestras leyes interiores,
Asegúrá qúeí lá Conferencia da Algeciras 
es una cuentióñ nacional y no réíigioss, y 
juzga absurdo cuanto sé Oponga álaííbér- 
tad de caitos, califlcañdo de bochornoso el 
espectáculo que se dió en Madrid cuando 
los príncipes dé Gales, al visitar los tem­
plos, entraban por la sacristía en vez de ha­
cerlo por lá puerta principal.
Proclama que el partido liberal, én de­
mostración de respeto, guardará la debida 
consideración á todo lo estatuido y deciará 
que á excepción de laá tres órdenes religio­
sas coDCQrdad«8, el partido desea que las 
restantes se sometan ai regimen común de 
las asoeiaciones.
das.




población presenta su aspecto nor-
«Fl FfilM»
El órgano de los republicanos teme que 
el Consejo de esta tarde tenga gran impor­
tancia, debido á que Romanónes se muestre 
disconforme con las rectificaciones de Ló­
pez Domióguéá^
Si asi fuera, téndrían fundamento los xû  
inores que anoche circulaban afirmando 
que el Gobierno duraría muy poco.
Estima como una pruéba de que él Conse­
jo séiíá moviditO lá Circuñatancia de que el 
presidente ha convocado al local del minis­
terio dé la Guerra, donde su disfruta de al­
gún fresco, p&rá evitar que los consejeros 
se acaloren.
Y dice, peit último El País, que ahora so­
lo falta saber cual será el resaltádó del 
acaloramiento y si tenía razón Pldal al ad­
vertir, poco tiempo hace, á Romanones que 




La Caceta de hoy inserta las siguientes 
disposiciones:
Aprohañdo la distribución del crédito de 
100.000 pesetas para la adquisición de nue­
vo material científico de experimentación 
con destino á las cátedras y laboratorios de 
lúa ínstitntos de Málaga, Almería, Cabra, 
Granada, Jáen, Sevilla, Córdoba y otras ca- 
pitaies, á razón de 1.800 pesetas, á cada 
uno.
Trasladando á la cátedra de matemáticas 
de Cádiz, con el haber de 3.000 pesetas á
—Hoy marchó á Madrid el señor Luqué, i 
llamado por el ministro de la Gobernación, j 
Le acompaña el marqués de Beitematti.! 
—Dicesé que el lunes se reunirá la Di-1
C n rio a id ftd
H&y bastante curiosidad por conocer la 
opinión de Maura acerca del conflicto entre 
España y él Vaticano.
Alguien que pretende conocerla dice que 
Maura podrá ser fanático religioso, pero en 
esta clase de litigios siempre ba sido realis­
ta recalcitrante.
«ElCilobó»
Dice El Globo que el Gubierso está re­
putación para aceptar la dimisión de su 
presidente.
«a* t j '  1 1 .  ̂ B caxla á dott Csyetz-f suelto'á respoudsr á SU signiflcación domo
í P "  soberanos dejdel Toro exigiéndole reparación. f crática en todo los terrenos y que la unani
, logiaterra, Rusia y Austria. |  —La policía detuvo y encarceló al autor !midad de la prensa en secundar esa actitud
ha sacado de casillas á carlistas, iníegristaa 
y neos.
El órgano de éstos decía apoebd que las 
personas sensatas no se ocupan de los pe­
riódicos liberales.
Alguien supuso que esas personas esta­
rán en el mismo caso que los compradoreé 
y dueños del monasterio de Abellanes, los 
cuales, no pagando al Estado, fueron muy 
ortodoxos, conservadores de la deirecha y 
dados á las ca<?as de Dios.
Expeetbelón
Despierta expectación el Consejo de esta 
tarde.
Sábese que Navarrorreverter quiere re­
cordar á sus colegas que activen los respec­
tivos presupaestos'y los entreguen añtesdel 
primero de Septiembre,é indicará las líneas 
generales á que aquellos deben ajustarse.
Es probable que Jimeno lleve redactada 
una real orden precisando las reglas á que 
deben estar subordinados los colegios.
En ella exígese que ei profesor sea de na­
cionalidad española.
Parece que esto va encaminado contra 
las comunidades religiosas extrángéraa.
También se dispone en dicha ley que sé) 
exija á los colegios incorporados el cum­
plimiento de la ley y Moyano, las reales ór­
denes de Alix, Romanones y otros.
Los colegios qne ál quince dé SepUeznbre 
no hayan cumplido tales disposiciones, per­
derán las ventajas derivadas de aquella con­
dición.
Esípediiegte
La instrucción tíel expediente á que dió 
motivo ei suceso entre él íéniénte de alcal­
de y el de seguridad ha sido encomendada 
al oficial primero del Gobierno civil.
Créese que quedará terminado dentro de 
unOs días.
Exejltgelóg
Alba ha excitado el celo de los subdelega-' 
dos de distritos á fin de que procedan con 
energía contra los expendedores de artícu­
los alimenticios adulterados.
(sunca K u  hoche)
Del Kztraidero
l í  Agosto 1906, 
Be Logdffes
Ei rey don Alfonso acompañado por el 
harón de Salisbury, pasó revista al regi­
miento de lanceros dei que aquel es coronel
D O S  I D I C n O l ^  D l j J l i t á É m i
/  r > '
D o m in g o  1 2  d e  A g tiá lo . g a f  8 p g ^
honorario, regrds&ndo por lat&rde áCo-
WñS.
D « B p ln a y
El eágtillo donde f&lleció el rey don 
Francisco de Asís, ha eido sab&stado, ad- 
jadicándose al alcalde de Epinay, por la 
•ama de 187.000 francoa.
D e  fS tra e b a rg o
El respetable indu8t*ial,señor barón Dia- 
tricb, ha fallecido en Niederbronn.
Î e nrô mcfaa
11 Agosto 1906.
D e  B a re e lo n a
El gobernador ha conferenciado con el 
alcalde para tratar de la huelga da los pa- 
tronoie de carreteros areneros.
Por la expresada autoridad se gestiona 
la solución del cocfliclo.
—Se han ioaas:arado los automóviles 
ómnibus, asistiendo al acto las autorida- 
dades.
—Témese que mañana ocurran desórde­
nes ó causa del descanso dominical.
nm  S a n  S a b e c t lá n  i lo que perpetúe los sitios de Zsragoza, yD »  s a n  8 4 tiámites ordinarios se
Dicen de San Sebantián que doña Crisli4d^ ® me jgoonstrucción de la Universi- 
na, acompañada de los infantes, salió á capital, único ediñcio públi-
cinco y quince por la carretera de Irun, en-, ^ conserva las huellas de aquellas la 
trando en Francia por Behovia. ^
Regresaron á Miramar á las siete y
quince.
—El obispo de Vitoria cumpUentar a 
mañana á la reina madre.
—Han llegado á esta población Fuentes 
y Bombita»
Ss iguoiA éí ést6
D§ b á d i
11 Agoalol906. 
Bftt&do jptiliiOBO
Los diputado» por Gorufla han telegra­
fiado á Navarrorreverter dándole cuenta; 
del estado ruinoso en que se encuentran las 
oficinas de la Delegación de Hacienda y
de la Aduana. ,
‘ El ministro estudia la manera de eolu-
chas heróieas.
Aprobóse el expediente relativo al presu­
puesto adicional para la terminación de las 
obras del nuevo Instituto de Valiadolid.
Asimismo se aprobaron otros varios de­
cretos en orden á Instrucsión pública.
T por último, dióse cuenta de una comu­
nicación del embajador de Italia en Madrid 
a padecí endo al Gobierno los socorros pres­
tados á los náufragos del Sirio.
B e  s£>aneslea
Se hallan muy adelantados los trabajos 
respectivos á la contestación de las obser­
vaciones hechas por Francia á nuestros 
aranceles.
Comprende tres tomos en los que van 
incluidos los aranceles de dicha República, 
España, Alemania y Suiza, con las cifrasclonar el asunto. ^  '
X.I&8 co*««sbaB ¡ fiue nos imponen.
S a a i a a i  „  ,jiiQigtesio de Hacienda siguen reci-  ̂ V is i ta
-L o s  patronos carreteros han acordado ij}endose satisfactorias noticias de las co-j ei conde de Romaaonea visitó á Nava- 
empezar la huelga el lunes, con motivo de ; rroruevester.
la cuestión de las arenas. Júzgase probable que el lunes se conoz- j C v é S lto
can los datos oficiales. f El crédito solicitado por el ministerio
G ?n elsB  k respectivo coa destino á la policía para
I ' El embajador de Italia ha enviado una ,esto dol ejercicio, se eleva á sesenta carta al señor López Domínguez, agrade- pesetas, teniendo carácter ampliativo y ciendo los auxilios prestados por las auto-, extraordinario, 
lidades españolas á los náufragos del Sirio. ¡ S ob ff«  e l  C o n e e Jo
El miércoles celebrarán otra reunión pa­
ra decidir la actitud que convenga adoptar.
Se calcula que ei lunes holgarán 800 ca­
rros.
D e  C a r t ig e n a
álos pescadores de Cabo de Falos que se 
hallan ‘desnudos y sin recursos por efecto
C o m e n ta p le e El Consejo de Ministros conv̂ ocadô  para
aido obieto de machos comentarios ]j<jy t obedece á la^urgencia dé aeoirda» elXX» 1,,. 7*.‘. ' ___ ^ Á 1ÁM AA«fíif n IDA-
del náufrago.
—El capitán general impondrá á los 
patronos de faluchos que tomaron partici­
pación en el salvamento de náufragos la 
cruz roja del mérito naval, 
f/ Presenciarán el acto numerosos invita­
dos y las personas que ya están condecora­
das con la misma cruz y que residen en 
Cartagena.
Las insignias las costeará el Ayunta- 
miento.
—El tenor Maristany recaudó ayer en 
un concierto á beneficio de los náufragos 
600 pesetas. . . I
—Los médicos de sanidad, el del Sirio y 
«1 del Adria fueron ayer á visitar el buque 
siniestrado, jo.ntamente con una comisión 
de náufragos, al objeto de recogerlos efec­
tos que se pudiera.
Encontraron los equipajes saqueados, los 
baúles decerrsjados y las maletas cortadas 
á cachilladas y hachazos.
El cuñado déla Millanes manifestó que 
el equipaje, de ésta había sido saqueado, 
faltándole varias alb»jás y cuatro manto­
nes de Manila.
También aparece robado el de Maristany. 
—Dicen loa tripulantes del Sirio que, pe­
la entrevista celebrada ayer éntre la r e i n a . p a y a  la policía y á lós desees ma 
y el cardenal Merry ,del Val. i;cifeEtados por el ministro de Marina de
marcharon á Madrid la señora doña Sole­
dad Sanguinetti viuda de Carmena y sus be­
llas hijas Soledad y Carmen.
Para Barcelona, don Eduardo Herrrera 
Melgare jo y señora.
En el de las once y media llegó de Madrid 
el Conde del Peñón de la Vpga.
Da Córdoba, don Pedro Banavides y fa­
milia.
D s g p o a o .—Ha regresado de Estepona 
el alcalde don Juan A. Delgado.
V sin ta  d® e a b s l lo a .—El dia 14 del
actual á las diez de la mañana se venderá 
un caballo por desecho ante la Junta regla­
mentaria que estará constituida en la puer­
ta de la casa-cuartel de la Guardia civil del 
puesto de esta capital.
—Ha eido nombra­
do representante en esta provincia del espe­
cífico «Rej avenal» úolca preparación que 
I prolonga la juventud, haciendo desaparecer 
lias arrugas del rostro, nuestro particular 
amigo don Gaspar Romero Campillos.
D im a n ó la —Antonia Portillo Aguilar, 
domiciliada en la calle de Prolongo núm. 1, 
denunció ayer, por segunda vez, á la poli- 
eia, qué varias convecinas suyas habíanla 
máUratado, arrancándole gran cantidad de 
cabellos.
Vif»J«r?oa.—En lés hoteles de lá capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros.
Don Enrique Pérez, don José Perales, 
don Bernardo Vidal, don Rafael Alonso, 
don Federico Escobar, don José Becerra, 
don José Nielo Fajardo, don Gonzalo Za- 
[ baurie y familia, don Juan Wuidisch, don 
Jaime Sanguinetti é hijo, don ToreuatoLó-
zano, quien viene acompañando á su fa­
milia.
dBlK T ftbacalorB **-Se
han concedido quince días de licencia al 
agente dé segunda dase de la zona de Es­
tepona (Málaga) D. Modesto Ibarra.
—Ha'sido nombrado patrón de segunda 
clase de la zona de Estepona, D. Pedro Mo- 
yano Orozco, marinero de primera clase.
—Ha sido nombrado estanquero de Cár­
tama (Málaga), número 1, D. Aparicio 
Martínez.
Da Málaga, número 49, D. Francisco Gu­
tiérrez. .TJX
—Han quedado cesantes D. Antonio Pé­
rez Ledesma, estanquero de Málaga, nú­
mero 20, y D. Antonio Garrido, de Cártama 
(Málaga) número 1.
RBBt«bl«»eldo.—De los Montes de 
Málaga donde ha pasado una temporada 
atendiendo al restablecimiento de su salud, 
regresó ayer completamente restablecido el 
inspector del Timbre en esta provincia, 
D. Miguel Olalla, querido amigo nuestro.
A olB facIón . — Hacemos constar con 
gusto que don Miguel Castilla Rodríguez, 
empleado de la Aduana, no tiene nada que 
ver con el sujetó del mismo nombre y ape­
llidos, preso por la guardia civil por haber 
facilitado varios documentos para que em­
barcara para América un ladrón conocido 
por Canario.
Idem «España;», par^CéuU^^Jh^ór^
M á i s k Ú é r o
Kesei laerifioadas en el díalOt 
S4 vacunos j  6 terneras, peso A488 lúloi 
500 gramos, pesetas 442,85.
41 lanar y eabrfo, peso 559 kiloi 500 gÉ«; 
saos, pesetas 22,38.
17 cerdos, peso 1.496 kiloi 000 inMoti 
pesetas 334,64. ~
Total de pesoi 6.911 Míos 000 gramn. 
Total reeandadoi pesetas 542,57.
Beses sacrifloadas el día 11.
31 vaennas,precio al entridort 1.60 ptts, kfi,
11 terneras, » » * 1.75 » ,
68 ianares, » > » 1,20 > ,
12 cerdos, * » » 1.76 » »
C e m e i i i t e p i o i i
Reeandaeión obtenida en el día de la fe. 
ohalpor los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, ptae. 238.
’For permanencias, ptas. 25,00. id.
For exhnmaoionea, pías. 00*00.
Total, ptfiB. 258,00.
En la mesa: •
Juanito, que ha abusado de lasnaecea, 
pide más todavía.
—No, señor—le dice su padre—eso es 
una golosina.





A ctitu d  d e RomasaoueB
Declara el ministro de Gracia y Justicia 
que no lleva al Consejo que se ha de cele­
brar hoy ningún asunto especial, ni tiene 
otro propósito que el î e mantenerse en la 
misma actitud que hasta ahora si se su!^i- 
tara la cuestión referente á la nota del Va­
ticano.
£ 1  v lajB  d® lo a  í®y®B
Los reyes tardarán en regresar más días 
de lo que se creyó. « j  ,
Dicese que el gobierno ha telegrafiado al 
rey para conocer ciertamente la fecha del 
¡regreso, dándole al propio tiempo noticia 
de la cuestión i-eligiosa.
Cffcood y  mnltlplie&oB  
Ss comenta que al embarcar la reina Ale­
jandra con la reina Victoria, se impidiera
Tesitvo  yitB lA K B
Anoche en tercer lugar se estrenó en es- 
v.v.. ____ . tfi teatro lu zsrzüela 611 uu aoto, dlvidido eü
PiLtaa cuestiones á fin de poder-j pe*. don Gabriel Arisó, don José Peláez ^,es cuadros, en prosa, original delosse- ; explanar ciertas cuestiones a P^uer Soions. don Salvador flores Paso y Jimédez Prieto, música del
ilmtro Becochee.se ausentar dos días.
BffilB» d® M a d r id
4 por 100 interior eont&do.... 
Spor 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España... 
























L A  A L B B R Í A
Valle, don Juan José Solons, don Salvador 
Sánchez, don José Castillo y señora, don 
Antonio Campos, don Alfredo Eüul y faml 
lia, don Andrés de Torres y señora, don 
Enrique Jiménez y señora, don Jacobo 
S. Benarroch, don Darlo Azulay y familia 
y los diestros José García Afgaieñó, Pedro 
García y Antonio Montes y cuadrilla.
A lgaba& ®  y  M o u te B —Ayer en el 
exprés llegaron con sus cuadrillas los va­
lientes matadores de-toros José Garda Al- 
gabeño y Antonio Montes, cuyos diestros 
tomarán partes en las tres corridas de fe- 
! lias.
I P a n e s .—La cantidad de panes que la 
Junta Permanente de festejos tiene acor d «ido 
destinar á los pobres será Jiiitflbuidos en
Entre amigas:
—Lo que es yo, quisiera casarme con nt 
imbécil, para ser más libre.
-Puedes estar trsnquira, porque sin lew 
medio el que se case contigo habrá de sei- 
lo por fuerza.
por indicación de aquella,que el barco mar-! Cipriano Martínez.'
____.,1^̂ :;!...̂  Sftrvimo a la llSchara con gran vaiocidad, habiéádose di 
cho con tai motivo que quizás obedeciera 
está orden ál estrdó en que se encuentra la 
esposa de don Alfonso.
Sobi?e u n a  d im ls ió aa  
En el ministerio respectivo no se tiene
enrámente, á causa de haber quedado izída í noticia de la dimisión del alcalde de Cádiz, 
la bandera pidiendo socorro, se acercarían ¡ si se recibiera, le sería ‘
Algunos baques al Sirio y enconbá ídolo Idose para ello en el criterio da Davua aa 
abondonado sobarían los equipajes. , I admitírsela á todo el que ia presente.
—Otras peiBonas juzgan posible quel L le g a d a
nean detenidos algunos tripulantes y se re-1 Llegó el conde de Ropaanones, quien «Rl- 
gistre sus equipajes por si son ellos los la-1 mañana para Sigüenz®. 
drenes. |  ' A  B é ig io a
—Mañana se reunirán los náufrafps del |  ei lunes próximo raaschará á Bélgica el 
Sirio para acordar las reclamaciones quef3jf pé,e2 Oliva, regresando para ia apes- 
hayan de hacer á la casa cpnsign&taiiaf ¿q coates, 
de la compañía de navegación marítima |  Consejo d® MfRiatiFQB
Xa VeZoce, por los daños y perjuicios Buiri-| En el ministerio de la Guerra se reunió 
dos en el naufragio. I el Consejo, á las cuatro da la tarde, tem i-
maestro Lleó, titulada El 
Apremios del ajuste nos obligan á ser 
muy lacónicos.
De los tres cuadros en que, según deja­
mos dicho, se divide la obra, el segando es 
el que está mejor hecho.
El caso que los libretistas presentan ha 
podido suceder y seguramente hechos igua­
les ó poco diferentes han ocurrido, pero en 
el desarrollo de la acción y en algunos per­
sonajes hay gran inverosimititud, quizás 
para dar campo al predominio de la nota 
cómica.
Algunas escenas emocionan al público, 
especialmente á aquella parte que ven en 
ellas reflejados, aunque sea lápida, episó­
dica y melodramáticamente, itijusticias so­
ciales y penas y alegiías de ia vida del 
obiero.
Künló 1.  Jm U  Dhecti™ d. I. S..lea.4j >«» «hi.le.opo.luM. y cuitó, eu quo
Gran Restauraut y tienda de vinos de tre todos los  ̂sefiores suscriptores para' las
_•_ ̂ TV oisvi&cylA Á Ift nADÜft.(1 flDfiATIt)tA.fiestas y con arreglo á la cantidad suscripta 
S o e io d a d  Roonómlea.-r-Anoche se
SALIDAS FIJAS de! ^s
e ci á ista y cubiertos desda pe­
setas 1‘50 en adelante. reamo la juma xmecuva uw i» owoioutiun —̂ , ¿’ i*
A diario callos á la Genbvesa a pesetas Económica, adoptando diferentes acuerdos i *ñunda la obra hicieron reir bastante á la
0‘50ración. '  ’ * -  ’ -------------
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros ñiños ̂  de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte?
dadles ■__
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco JL peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
—El Gobernador ha impuesto una multa ' 
á dicha casa por no haber presentado la| 
lista de los pasajeros.
nando el acto á las seis y media. |
Según la nota oficiosa los congregados (j 
sá ocuparon largamente de los piesupues
Noticias focales
3x n &B fUB*  ̂$0 f y üiQiii uu iu*
-El cufiado de la tiple Lola Millanes se qQg flftflrán ¿e ultimarse para el píimé- 
ha presentado al capitán general del Dópar-1 Octubre.
tamento á quejarse por el robo del equipa 
ge perteneciente á aquella.
El capitán general ofreció atenderle,
D e  O l já a
En la cárcel de Gijóa se asomaron ano
Dávila desarrolló el plan [organizando 
la policía yjuetifleó el crédito supletario 
para atender á los gastos que esta reforma 
origine.
También obreció redactar el oportunoJCIUIAvai m UD VJJJUU «o a ---------- — . ^
che dos presos á una ventana y se pusieron |  proyecto y traerlo el primer consejo que se 
á cantar. I celebré.
El centinela les ordenó que se retiraran I Jimeno leyó, y fué aprobada, una real or- 
y cesaran en su canto, y como los reclusos! den sobre los establecimientos de ̂ enseñan- 
no le hicieran caso y le insultaran, el cen- j za pública no oficial, sometiendo á lajlegíe- 
tinela les hizo un disparo con el msüsser. |lación común todas las escuelas y colegios., 
La bala rebotó ea un barrote de madera, 1 Acordóse que dicho minietio diste otra 
del que arrancó una astilla que fué á cía-¿real orden disponiendo que la Academia 
varse en la garganta de uno de los presos I de Bellas Artes de San Fernando formule 
llamado Antonio Fernández, quién resultó*las bases de un concurso nacional parala 
gravemente herido. f presentación de un proyecto de monumen-
BU, 10 nn ígosto
de 10.75 á 11.10 
de 27.85 á 27.94 
de 1.358 á 1.362
á i 10.90 á 11.10 
de 27.90 á 27.98 
de 1.360 á 1.364
F&rís á la vista . .
Londres á la rists, . .
Hambuigo á la viaía. .
Dm 11
F&rís á la vista . . «- 
Londres á la vista . ^
Hamhurgo á la vista. »
TIRO DE GALLO
En el arroyo de la Fuente de los Cim­
brones, todos los domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
relacionados con el festival de la ense­
ñanza.
Hoy domingo á los dos de la larde se 
constituirá en el local de dicha Sociedad el 
Jurado del Certamen escolar.
P éB sm ® .—En Málaga, como en Cam­
pillos, ha sido vivamente sentida la muerte 
dol exsenadcr don Francisco Hinojosa Ca- 
sasola.
A los numerosas manifestaciones de pé­
same que viene recibiendo la familia del fi­
nado, espeeialmente su hijo don Jeté M.“ 
Hinojosa Carvajal, unimos la nuestra muy 
sincera.
f A le u ld o .—'En la calle de Segara 
(barrio de Perchel) y frente á la casa núme­
ro 3, se hália totalmente obstruida la al­
cantarilla hasta el extremo de no poder va­
ciar la servidumbre dé dicha casa.
;;i:;Con este motivo las materias fecales se 
salen por los registros,produciendo un olor 
insoportable que de continuar así algunos 
días más, determinará seguramente el tifus 
ú otra enfermedad infecciosa mucho más 
mortífera en esta estación de tan fuer­
tes calores. Llamamos muy seriamente la 
atención del Sr: Alcalde para qne ordene 
sin pérdida de tiempo lo necesario á evitar 
el inminente peligro en que se hallan los 
honrados vecinos de la citada calle.
T a p l s t a s .—De mañana á pasado lle­
garán á Málaga ochenta tniistas alemanes 
que hoy se hallan en Granada.
£ 1  B®ñop S á ii« li» x  L o z a n o .—El 
lunes llegará de Granada, en tren especial, 
éí gobernador civil de aquella capital y ex
concnirencia.
De la música sobresale los couplets co­
reados del protagonista.
La interpretación fué buena, obteniendo 




saldrf el día 22 de Agosto para HelUli,ÍL. 
monrs, Orán, Oette y Marsella, «on truboi« 
do para Tunes, Falermo, OonstantiobM 
Odessa, Alejaadrfa y para todos los Rwtw 
de'Argelia. ^  ,
11 vapor transaüántieOx franela
a q u ita in e
saldrá el 88 de Agosto para Río Juelio, 
Bantos, Montevideo y Buenos Aires.
^  vapor transatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Fara eirga y pasage dirigirse i  n  soasif. 
uatario D. Pedro Gómez Clhais, calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, 28, níáJákQL
ostial
Del día 11:
Convocatoria de la Junta de Asociados. 
— Edictos de distintas alcaldías.




Rifa de un gallo, gratis para ios tiradores. 8 01 OBSfflIBUUJ ÜAVIJ. lAO04un3AACi j  ca
D® vlaj® .—Ea el tren déla mañana I gobernador de ésta, don Juan Sánchez LO'
M @ g is i í tF € »
Inseripciones hechas ayer:
suxaADO'DB as leuuuis 
Necimieatoié: Gabriel Alcántara Darán. 
Defunciones: Francisco Beaitez Pozo.
'' «usdand db RAtrvd ttO£Uisa«» 
Nacimientos: Cristóbal Luna Nieto y Jo­
sé Lapa Nieto.
ZUZdADO DI EiA A&AHR9A
Defunciones: Lnisa García Taño é Isabel 
Raíz Ruiz.
m a M t i m a s s i
DQQDSiS BSÍ9BAD0B AVS»
Vapor «Antonio Roca», de Motril. 
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Sevilla», de id.
Goleta «San Luis», de Gorcubión.
í BDQÜBS DEBFAOHADOS
Mapor||«Salona», para Marsella. 'Tipografía de En Popuua
ŵ ssssm
........__ , w l l©  é. en  ia  6 en enalqmleF papt© del eneFpo, tifina
Wol-WQ® €^wmétl®&B Mo iFFita e i edtie, E© e l m ás eeenémie®. d© SániiPi»®!!.
.. ------ S© Fémlt© iB&oF eoFFeo eeFtffleadOv antieipando pesetas S en sellosi
B e  ̂ émta en  tedas la s  tíFognePías, peFfiim eFías wf a F i a a  a e é ' i i
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, . r  PEDID SIEMPRE Los que suscriben, Me'dicos de número por oposición del tíospital de Ití |
La Emuisioo Mar





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»




del Doctor W . Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras 
co: 5 Pesesas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfum ería y Quincalla.
y Cal Hidráulica
de las más acreditadas fábricas ioglesas, Iranoesás y belgas.
Romano superior. ...................................... arrobalQ,70jpeBetas
Poríiand * (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
* extra ( b l a n c o ) » i,-— »
* » (claro) para pavimentos. . . » [1,^ »
Oal Hidráulica............................................... > 0,9|- >
Desda un saco precios reducidos.
Pop wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimontoB y aceras.
José .iintz RaMo—Hueieto Cond®, 12—Málaga
A domicilio, porte» arreglados. -Se venden sacos vacíos,
C e r t if ic a n : Q u e  h an  ensayado  la E iua lsló ii M arfil So AceHe_pwo£eJ^^.
ris B acalao  con H iposfosfiíos de Cal y dé Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos q 
debilidad general y estados discrácicos.arraigados, es necesario el empleo 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas loca ■ 
en el aparato respiratorio principalmeiíte. a ’- ■ Madrid
Y para que;conste y á petición del interesado, se da este certificado en.m ¡ 
26 de Marzo de 1894. J
Autogarage Merino
Higos sele&tos similares á los famosos
DB SMYRNA
Los hay on seretes desde i arroba hasta li2 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y más económico. ,
Ventas al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero. '
M arqué» d« L^rfov, 7
-  ■ M Á L A G A
A vovaxQo x cis
. Federieo L. Vilches
TOMAS HEREDIA, 30
Representante de la casa
KI.EI1.—Barselona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
TONICO
NUTRITIVO
jEVenuodo co» á grcmdts Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
' ' Marsella, Londres, etc., etc.
IKOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Curt la Aaem la, Ka.qnlUsmo UnfermedaneB n erv io sas y  del eorazén, Afeo clones s á s tr lo a s , D Ises-  ̂
tlones dlfloUos. A tonia In testinal etc- etc. Indispensable S las aeñorás durante el em b^uo y á los que efeetoán | 
trabajos intelectuales o fíateos soatemdoa. SIN RIVAI. FAHA LOS NJÑOS Y ANCIAKOS.-,
f a r m a c i a  e>b> p í  n k d o
OHHS lO
P ÍD A S E  E N  T O D A S  L A S ^ F A R M A C IA S
K a i p e e t A e u l D s
TEáTRO VITAL AZA.—Com))íñí4 có­
mico física dirigida porD. Miguel liró.
Por la tarde.—A las 4 l[2.-«Li buena 
sombra» y «La cacharrera».
Por la noche.
A las 8 1[2.—«La cacharrera».
A las 9 li2.—«La Revoltosa».
A las 10 li2 .—«El ilustre Recochez»,'
A las 11 li2.—«La ola verde».-
Precios, los de costumbre.
PLAZA DB TOROS.—Hoy domlogo » 
verificará una corrida de seis toros de Is 
gaijadéria dei Bxemp. Sr. Marqués de Gm- 
datest, siendo estoqueados por los espiiu 
José García Algábeño y Antonio Montes.
PRECIOS: Entrada de Sombra, 4 peíC- 
ta»; Idem de Sol 2 Ídem.
El timbre á cargo dél público.
Las puertas dé la plaza se abrirán á I» 
dos y la corrida empezará á las cuatio y 
media. ' ,
PALAI8 ROTAL.—Gran cinematógrtfo 
establecido en el Muelle de Heredla.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ. -  
Situado en la Alameda de Cario» Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimo»; ge­
neral, “
fose' Usiqris.—31. Salazqr.—Isidoro.de 3figuel.y Viguri.—Juan il/. 
t^-rAnionio 3Í.^ Cospedal Torné.—Alberto Fernández Gómtz-,
con ó sin exifetanoias de j» ' 
nito estableoimionto en w»" 
céntrico de la estantetía y mostrador nu 
y propios para toda olasfl «
industrias. „  , T.niti Informará D. Rafael b*  ̂
Plaza de la Arrióla.,
^ c o í m a - L a z a
FábPíca de G aseosas y  Jarabes
M A R G A  L A  «ISLA»
Premiada con Medalla de plata y Dipíoma de Honor, chía 
expoBicien del Progreso de Madrid e» !?11905.
D E SPA C H O  A  DOM ICILIO
José d.0 S o s a  T n i la ló n  -
Gttll® M up^ito
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrillá, Pifia, Frambuesa, 
' !, Cognac, Maní», Sidra. Agehjd, Rom,Pera, Granadina, Grosella, — — ____- ____ —__
Azahar, Café, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
rasno, Manzana, Banana y Albaricoque, Limonada, Sangrfa de 
Vino Tinto puro. Cerveza helada y licores de la# mejores marcas.
Específico de la diarrea yerde 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico intestjnaí, de uso especial en 
ias onfermedadas da ia infancia-
OE V£»TA EB US FAaSACiAS
A L P O R  M A Y O R : E .  L A Z A  
Laboratorio Químico




m  CP ^  'O  p  c8
CAFÉ ECONÓMICO
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
D a r á n  r a z ó n  lo s  S í e s .  H i jo s  y  N ie to  d e  F .  R a m o s  T é l l f z . — M á­
laga.
S® v®nti«xi 68 diaeoa
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
Precio, 2 pesetas cada uno, 
San Jnan de Dios 26 daráil ra­
zón.
"Teasip»®®
En una de l»s céntricas de la oapital««t 
pasa industria con enserei«
sin ellos por «gt»dueño. Darán ratón en e» 
Admini»traoi6m_^_^^ „ ^ ^ ^
£ia. M artirleo»
den puertas, balcones de h 
rro y efectos do 
Luohanade Ib fábricadeOhocolate¿
Ss arrienila‘r"'*”°‘nio sin hi­
jos ó con ellos jnayores, una 
buena finca rústica, puesta de 
viña», huerta, arboleda, terre­
no de pasto y siembra.
Informarán D. Pedro Ortiz, 
calle de Alarcón Luján núm. 4 
piso 2.°_______  ____
Piano
Se vende uno vertical mar­
ca «Bernareggi*, nuevo. En es­
ta administración informarán.
JovA si £ 4  » ñ o a  d e ­
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En eata Adminietraaión in­
formarán.
Se vende yindroiWERNBR de 4 HP. 2 oUindr»
último modelo. Au ogajag i
Merino, Tomás
E alquilan a‘*“*®®oÍr6ZUel» y bajos en calle Cerezo®
* " a « á n .  Torñg¿<;
SE alquilan la ínada Fuente d®con sus tierra» en-el:j»g, .
nó Nuevo, y otra éts 
número también con 
rras á la subida to ll 





lo&'©jrfemios,,lo3 «scmvaleoíentes j  todos los débiles, ̂  
VINO DK-EAVARD lea dará con so^usidM la FUERZA y la SA-, 
ÜB©.—Depósito ©a todas las, fai'maciss.—OOLLIN ©t 0.‘, Paria. ,
Iv d lá x tlr e s , 1 © .—Ivif é l a g ‘a  
En este Eslablecimiento se sirven comidas 
á precios económicoi .̂
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menor, 
ge hacen á la medida.
Oalle Pozos Dulce», núm.. 31.
S ttA ortt» : ,
de buenos 
locación en casa ra ama de gobieno. »coPi| 
señora 6
Razón: Huerta del ü» 
portería. ¿
SE alquilan ¿oioue» amuebladas ®céntrico.—En ost&A^
tración informarán.
M'.
